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MERCED REGIA 
Escribimos y publicamos estas 
líneas á hurto de nuestro Direc-
tor. Va en ellas con la emoción 
de nuestros corazones el regoci-
jo de nuestras almas. Alma y 
óerazón nos ofrece él en nuestros 
posares y en nuestras alegrías; 
y corazón y alma le devolvemos 
en un sentimiento de profundo 
cariño cuando la justicia le son-
ie ó cuando le onlriiiécen los 
pesares. 
El Rey de España ha premia-
do con la Gran Cruz de Alfonso 
X I I una deuda contraída por la 
patria con don Nicolás Rivero, 
jlirector del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Conocíamos la deuda, pero ig-
norábamos el rescate. Confiá.-
bamos en que la patria la sol-
ventaría, porque esperamos en 
ella y creemos en su vir tud co-
mo los buenos creen y esperan 
en Dios. La gran cruz otorgada 
á nuestro Director no nos ha sor-
prendido, nos ha satisfecho; la 
' - • f** justicia satisface siempre, pero 
no sorprende nunca á los que la 
invocan como deidad terrena. 
Los triunfos alcanzados por el-
DIARIO DE LA MARINA en la últi-
ma década no nos han envaneci-
do; los recibimos con emoción y 
los llevamos con modestia. Un 
triunfo más, aun siendo tan deci-
sivo como el de hoy, encuentra 
cerrada en nosotros la puerta de 
las vanidades. 
La Gran Cruz de Alfonso X I I 
solo se otorga por grandes méritos 
científicos, artísticos ó literarios 
prestados á la patria. La otorgada 
á don Nicolás Rivero aumenta el 
pequeño número de las que os-
tentan patriotas tan esclarecidos 
como Montero Rios, Echegara3r, 
Menéndez y Pelayo, Ramón y 
Caí al, Villegas, Fastenrath, Ben-
lliure, Querol, Sorolla, Pereda, 
Moreno Carbonero, Caballero, 
Pardo Figueroa { D r . Thebusem), 
el Príncipe de Monaco y algu-
nos más, hasta cuarenta y dos, de 
igual rango en las letras, en las 
ciencias y en las artes. 
No van á nuestro Director so-
lamente los parabienes cariñosos 
de sus compañeros; van á su ho-
gar honrado, á la familia cristia-
na que ha sabido crear y que ve-
rá en esta regia merced el galar-
dón que la patria ofrece al patrio-
ta; van á nuestros amigos, á nues-
tros compañeros y á todos los que 
alejados del suelo sagrado de 
nuestros amores, confían en la 
justicia de la patria, esa esperan-
za augusta de los ausentes. 
Terminamos pidiendo á nues-
tro Director perdón por haber 
publicado estas líneas á hurto de 
su vigilancia: primera, úl t ima y 
única traición que pueden hacer-
le sus amigos, sus compañeros, 
sus hermanos. 
LA REDACCIÓN'. 
Tebgranias por el cable. 
SER v ICIO LTAWA FICO 
Diario de l a M a r i n a . 
AIJ W A I t l O O E I.A HÍARINA. 
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Madrid» Octubre 17 
M E R C E D R E G I A . 
A propuesta del Representante Ofi-
eial de Kspafta cu Cuba, se ha acor-
dó en Consejo de Ministros conceder 
á don Nicolás Rivero y Mufliz, Direc-
tor del D I A R I O D!] L A M A R I N A , 
la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Alfonso X I I , creada para recompen-
sar grandes servicios prestados á la 
patria en el terreno científico ó el l i -
terario. 
S. M. firmó ayer tarde el Real De-
creto otorgando al señor Rivero la 
Gran Cruz de Alfonso X I I . 
E n el expediente de concesión figru-
ran como titulos contraídos por el 
señor Rivero para la merced reg-ia de 
que ha sido objeto, la defensa de los 
intereses de Kspaüa y de los españo-
les residentes en Cuba realizada por 
el D I A R I O D E L A M A R I N A en es-
tos liitimos a ñ o s la campaña soste-
nida por el minino periódico en pro 
de la cordialidad de relaciones entre 
Cuba y su antigua metrópoli , y entre 
cubanos y españoles; las suscripcio-
nes iniciadas por el D I A R I O D E L A 
M A R I N A para elevar un monumen-
to en Castropól éi la memoria del he-
roico marino español don Femando 
Villaamil, y otro en Madrid al insig--
ne tribuno Emilio Castelar; el Cer-
tamen Literario y Artístico abierto 
también por el D I A R I O D E L A M A-
R I N A pura conmemorar el Centena-
rio de la aparición del Quijote, el 
amor ti España que rebosa en las pá-
ginas del libro Recuerdos de 7riaje, y 
la circunstancia de ser el D I A R I O 
D E L A M A R I N A uno de los perió-
dicos más antig-uos y acreditados de 
la América Latina. 
P E E P A R A T I V O S 
Se activan mucho en esta Corte los 
preparativos para recibir Á M. L o u -
bet, Presidente de laRcpiiblica F r a n -
cesa. 
Se están decorando con vistosos ar-
cos y guirnaldas los paseos y calles 
principales de Madrid. 
E n el Paseo del Prado y calle de 
Alcalá se están levantando artísticas 
tribunas. 
C O N F E R E N C I A 
Se da mucha importancia á una en-
trevista celebrada ayer en el salón de 
conferencias del Senado por el Presi-
dente del Consejo de Ministros con 
el Sr. Eche«:aray y el greneral Weyler, 
Ministros de Hacienda y de la Guerra. 
Es ta conferencia está relacionada 
con la formación de los presupuestos 
de gastos. 
G A Y T A N D E A Y A L A 
E n breve saldrá para la Habana, 
por la vía de los Estados Unidos, el 
señor Gaytan de Ayala, Ministro de 
España en Cuba. 
R E C L A M A C I O N 
E l Ministro de España en Portugra! 
ha formulado una reclamación an-
te el Gobierno de S. M. F . con moti-
vo de un conflicto ocurrido entre un 
cañonero portugués y varios barcos 
de pesca españoles. 
4i 
Nuestra actitud de oposición al 
Tratado anglo-cubano, nos ha va-
lido plácemes y enhorabuenas de 
parte de los principales elemen-
tos productores de la isla. 
Un periódico de la importan-
cia de L a D i s c u s i ó n nos salió, sin 
embarco, al encuentro, y publi-
có varios artículos en que hacía, 
oficiosamente al parecer, un entu-
siasta elogio del Tratado, opo-
niendo frágiles argumentos á 
nuestras sólidas razones. 
Pero véase, lo que como digno 
remate á la polémica sostenida 
con nosotros, inserta L a Discu -
s i ó n á dos columnas y con gruesos 
caracteres tipográficos, en su nú-
mero último: 
E L T R A T A M ANSLO-CÜBÁNO 
Lo que se pien a en Washin-jton 
La candidatura que ofrece más 
fuerza y prestigio es la siguiente: 
Para Senadores: Don LuísFor-
tún y Govín, Don Fernando Mén-
dez Capote. 
Para Representantes: Don Fer-
nando Freyre de Andrade, Don 
José A. del Cueto, Don Alberto 
Sclweyery Don Rafael de Armas. 
Confiamos en el triunfo de es-
tos señores, cuyos méritos para 
el desempeño de los cargos que 
se les asigna, son bien conocidos. 
* '* 
El retraimiento de los liberales 
preocupa mucho á los que pien-
san serenamente, sobre el porve-
nir de Cuba, sin animosidades ni 
prejuicios de partido. 
Son interesantes e invitan á la 
meditación los juicios pesimistas 
que formulan periódicos tan dis-
tintos como L a Lucha y L a D i s -
c u s i ó n . 
Dice La Lucha que hay que 
ev i t a r á todo trance el divorcio 
que existe entre la mayoría del 
pueblo cubano y los que ocupan 
el poder. 
Si ese esfuerzo no aebace, nadie pue-
de asegurar que la crisis actual llegue 
á su desenlace sin que autes peligre lo 
que es mils caro á todos los que aquí 
sienten hondo, y trabajan afanosos por 
el progreso moral y material de la tie-
rra: iá tranquilidad pública y la ar-
monía entre los habirantes todos de la 
Kepublica. 
Por su parte, La D i s c u s i ó n , ór-
gano del partido moderdo no 
puede mostrarse más lúgubre. 
A la hora de hacer el res limen de las 
desgracias de Cuba, sabemos á quien 
tendremos que hacer principalmente 
responsable de la desorientacióa del 
pueblo en sus primeros pasos de vida 
soberana. 
(POR EL CABLE) 
Washington, Octubre 16.—Bl Gobier-
no aquí aprecia debidamente las razo-
nes que asisten á los cubanos para ha-
cer objeciones al tratado comercial con 
IUJÍ latería. 
Dicho tratado es considerado aquí 
como marcadamente desventajoso para 
Cuba, toda vez que impcílirá á dicho 
país la renovación del tratado de reci-
procidad cou los Estados Unidos. 
Agradecernos al colega su im-
parcialidad y estimamos en lo 
que vale su amplitud de espíritu 
al reconocer y proclamar en sus 
propias columnas la justicia y la 
razón del adversario. 
Nobleza obliga. 
* 
La expectación política se re-
concentra hoy en las postulacio-
nes de la Asamblea Provincial 
Moderada de Matanzas. 
If 
Instaladas definitivamente las 
oficinas del DIARIO DE LA MARI-
XA en el Paseo de Martí, (antes 
Prado), 103, esquina á Tenien-
te Rey, rogamos á nuestros co-
legas, á la vez que tenemos el 
gusto de ofrecerles esta su casa, 
que se sirvan enviar á ella los 
ejemplares d e l acostumbrado 
cange. 
Octubre 10 de 1905. 
Agreed as ta Asia es el título de nn 
despacho de París, hoy publicado aquí. 
De San Petersburgo han dicho á un 
periódico parisiense que Inglaterra y 
Rusia se han entendido acerca de los 
asuntos asiáticos; lo cual significa que 
se ha llegado á una delimitación de las 
esferas británica y rusa de influencia. 
Gran noticia, sí es cierta, porque viene 
á reforzar la situación de paz, en que, 
al parecer, se ha entrado desde que se 
acabó la guerra ruso-japouesa. 
Siempre ha habido en Inglaterra, 
así entre los conservadores como entre 
los liberales, partidarios de un acuerdo 
con Rusia. Hasta ahora, no ha sido 
posible, por culpa de ambas naciones; 
ahora, se lo impone á los ingleses, la 
necesidad de aplacar á Rusia, de ha-
cerla olvidar que azuzaron al Japón 
contra ella y de utilizarla contra Ale-
mania y, también, la fuerte presión 
que estáu ejerciendo los intereses finan-
cieros en el sentido de la paz. Los al-
tos barones de la Bolsa han decretado 
un período de sosiego y de digestión; 
que no sabemos si será corto ó largo. 
Para Rusia, el acuerdo no será más 
que una tregua, exijida por su estado 
al salir de una guerra. Siendo ese im-
perio como es, en gran medida asiáti-
co, podrá aplazar sus ambiciones en 
Asia, pero no renunciar á ellas. 
Si ha habido inteligencia, ha sido, 
sin duda algoua, porque Inglaterra la 
ha buscado; y el hecho de buscarla po-
ne de manifiesto que en Londres no se 
ha considerado el tratado anglo-japo-
nés bastante eficaz para mantener el 
statu quo en el Extremo Oriente. . E l 
tratado sirve para que Inglaterra pelee 
en buenas condiciones; pero le que ella 
quiere es no tener que pelear; y, por 
esto, para lo que el tratado viene á 
servir, también, es para negociar en 
buenas condiciones con Rusia. Y es 
probable que se haya negociado para 
dar satisfacción á una parte de la opi-
nión británica, que critica la nueva 
alianza anglo-japonesa. 
Se ha dicho, por el gobierno, que es-
ta es meramente defensiva y pacífica. 
Según el tratado, en el caso de que uno 
de los aliados sea atacado "sin provo-
ción" suya por alguien, el otro aliado 
deberá de ayudarle con las armas. Y 
dicen los críticos: ¿qué es un ataque 
"no provocado"? ¿quién define esot Y 
recuerdan lo hechó por Bismarck con 
Francia en 1870 para demostrar como, 
cuando una nación quiere, pasa por ser 
la agredida, habiendo sido, en reali-
dad, la agresora. Y agregan que si el 
tratado hubiera estado en vigor en 
1903, Inglaterra habría tenido que ir á 
la guerra contra Rusia y Francia para 
apoyar al Japón. 
Otra crítica—prevista, tal vez, por 
el gobierno de Londres y que, si no lo 
ha movido á negociar con Rusia, lo ha 
ratificado en la resolución de hacerlo— 
es esta: que uno de los primeros efec-
tos de la alianza sería estrechar las re-
laciones entre Rusia y Alemania, y, 
por de contado, aumentar la hostilidad 
de Alemania hácia Inglaterra. Ade-
más, algunos elementos liberales han 
censurado que la Gran Bretaña garan-
tice la integridad y la independencia 
de un imperio tan desgobernado y co-
rrompido como China: como, antes, 
incurrió en el error de hacer eso mis 
mo por el imperio otomano, acerca del 
cual dijo el marqués de Salisbury una 
de sus mejores frases: "Hicimos la ton-
tería do apostar por el caballo malo." 
Si se garantiza la independencia de 
China, ¿cómo imponer á aquel país re-
formas políticas y administrativas? Y , 
sin esas reformas, ¿cómo fomentar allí 
el progreso económico! 
No estoy, como se habrá visto, po-
niendo reparos á la alianza, y sí repi-
tiendo los que se le ponen en Londres. 
Tengo esa alianza como uno de esos 
golpes maestros que suele dar el go-
bierno británico; pero no es una obra 
completa, y, para que lo sea, requiere 
todo lo demás que, según se nos tele-
grafía, ha comenzado á hacer el go-
bierno británico. Así como, después 
de su primer tratado con el Japón, al 
que siguió la guerra ruso-japonesa, 
maniobró del lado de Francia para pa-
ralizarla, ahora, al parecer, maniobra 
del lado de Rusia para aislar á Ale-
mania. Acaso, por algún tiempo, lo 
consiga. Pero, también en Berlín, hay 
buenos maniobreros; y por esto excita 
interés la partida entablada. 
De asuntos americanos, tenemos hoy 
un discurso del Presidente Roosevelt, 
sobre el foot Oall, discurso que pasó, 
como pasaría, al hablar de Richelieu, 
aquella culpable tragedia perpetrada 
por el Cardenal Duque; porque las 
''distracciones laterales" de los gran-
des hombres, no entran en cuenta. Y , 
tfilemos, que se prepara una emisión 
de bonos para atenciones del canal do 
Panamá. Hasta que los ingenieros ex-
tranjeros, que forman la junta consul-
tiva, no decidan sobre el plan de cons-
trucción, no se sabrá la cuantía de la 
emisión; solo se sabe que en ella se han 
de incluir los cuarenta millones de pe-
sos dados á la compañía francesa y que 
salieron de los sobrantes del tesoro 
americano y otros diez millonea para 
los gastos que se estáu haciendo en el 
Istmo. ¿Cuánto costará esa gran obra! 
En el Chicago Record ha dicho Mr. 
Walter Wellman que, si se sacara á 
subasta, saldría de na 50 á un 100 por 
100 más barata que hecha por admi-
nistración. Y agrega Mr. W. W. que 
el Presidente Roosevelt daría una 
muestra de uheroismo" si resolviera 
que el canal se hiciese por contrata. 
Verdad: ¿cómo atreverse con los polí-
ticos y sus ahijados, para quienes será 
esa diferencia de 50 á 100 por 100? 
X . Y . Z. 
ECOS DE LA POLI T I C A 
E l sábado 14 del corriente mes, fir-
maron los representantes del Czar y 
del Mikado la ratificación del tratado 
de paz concertado en Porstmout. 
AI fin quedaron zanjadas todas las 
dificultades y cumplidos cuantos re-
quisitos eran necesarios, llegándose 
felizmente á una solución razonable. 
Los ejércitos beligerantes; esas tro-
pas que tantas angustias y privaciones 
han sufrido, que con sin igual resigna-
ción cumplieron religiosamente con su 
deber y que han sabido soportarlos ri-
gores del ingrato clima Mauchuriano, 
abandonarán sus actuales posiciones de 
combate, regresarán á sus respectivos 
países, tornarán á sus queridos hogares 
y quedará por ultimo disuelta la repre-
sentación armada de ambas naciones. 
Pero se me ocurre preguntar; el tra-
tado de paz firmado en Portsmout, ese 
tratado qur tanto nos sorprendió á to-
dos por haber conseguido Rusia conce-
siones que nadie creyó pudiera alcan-
zar ¿ha complacido á la nación rusa? 
¿ha satisfecho al elemento del .pueblo? 
No seguramente, pues al regresar á su 
patria Jorge de Witte, el hombre hon-
rado y de inteligencia .privilegiada á 
quien el gobierno moscovita confió la 
honra nacional, lejos de escuchar entu-
siastas aclamaciones por su triunfo, 
fué recibido cou muestras de desagra-
do por parte de unos, con demostracio-
nes de protesta por la de otros y no lal-
to quien profiriera las correspondientes 
amenazas. 
Resulta pues, que la paz nada ha so-
lucionado. Dominados los anteriores 
motines que durante la guerra ensan-
grentaron las calles de las principales 
ppblaciones rusas, vuelve de nuevo á 
la escena el elemento revoltoso, presen-
¿ P a r a q u é p l u m a a u t o m á t i c a , l á p i z , n i t i n t e r o ? 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , DE W A T E R W I A N , es más cómodo, más prác t ico .^ Pruébela Vd. y lo verá:.' C A S A DE W i L S O N , O b i S p O 5 2 . 
C-1847 1-99 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA ZARZUELA 
3^* IX 23. O 1 <f> XX "t O C3- ¿X 3EÍ \ S L & XX O «3 IX « SI 
H O Y A L A S O C H O ; La Bata l la de Flores-
A lo s n u e v e : 
14638 80 
C u r a d e l a S í f i l i s 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A . 
P O R A N T I G U A Y R E B E L D E Q U E S E A . 
E l enfermo puede dedicarse á sus habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
No se emplean los preparados mercuriales ni en fricciones, ó unturas ni en in-
yecciones. -Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
1 3 3 5 0 G A B I X B T E d e l D r . L a g c . 2 6 t - Í 6 8 
E M P L A S T O DE LUSER. 
Remedio seguro para los callos. 
C Ñ i S r b - N a p t h o í e u m Díp 
Cura segura é infalible del piojillo Arador, G A R R A P A T A S , SARNA, 
BOÑA y demás enfermedades del Ganado, perros, «ves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo germen infeccioso, evita todo pelivcrí de coutajio de la T I -
BI9, E S C A R L A T I N A , SARAMPION, eíc. etc. 
Agentes: PINA & Co. OBRAPIA -25. 
W K W i i i 
E n la Administración del 
D I A R I O D E L A MARINA se 
venden, por no necesitarlas en 
la nueva casa, una araña de 
cristal de ocho luces, francesa, 
en bastante buen estado, tasa-
da en 79 pesos 50 ceníavos oro; 
otra de cuatro luces, inglesa, en 
31.30; tres alemanas, de las 
mismas luces, y con brazos 
eléctricos, lo mismo que las an-
teriores, en 21.20 cada una; y 
dos cocuyeras de cristal, en 
lO.GO cada una. 
rueden verse á cualquier ho-
ra del día. g 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en Reneral.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1779 26 sb 
LAS P A L M A S D E L M A L U C O N 
Monsemite 29 y 31 
A LOS PELOTARIS.-Cenas todas las no-
ches hasta la ana. Háy espaciosa glorieta y 
reservados para familias, frescos y cómodos, 
que tienen vista al paseo. 
CENA para el LUNES.-Arroz con pollo-
Frituras Mixtes.—Rosbif coa puró.—Tasajo 
en Penee con ñame. J 
14722 4.tl8 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan te q n e se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e c l a c i l j s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y I S e í t o t ' í t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C 1823 
OBISPO 35. Cambia y ¿ ó W * , TELEFONO 575. 
ctt loe 
JARDIN"EL C L A V E L " 
Casa es je t ía l í c í M a s y ñores 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albari-
coque y Cerezo en gran cantidad, injertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de salón y árboles 
para paseos.—Alamos de siete á quince pies 
de alto. 
Para informes y precio, vaya 6 escriba fi. 
Arraand y Hno., Adolfo Castillo 9j—Teléfono 
1051.—Marianao. 14183 tl5-4 ml5-4 
G A L I C I A ! 
P R O L O C O S 
J l a n u e l C u r r o s E n r i q u e s 
Y DH 
A t a n o s i o H i v e r o , 
PRECIO: Un peso plata cada •jemplsr. 
Los pedidos á Atanasio Rivero. © I A R I O DH LA 
MA.RINA. 
L a Campana, Egulo 7. 
Magníficas habitaciones á precios módicos, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. Entrada á todas Horas. 13385 26-t21S 
Dr. J o s é R. Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA NíSG^, ESQUINA 4 áXHJIAR 
Consultas: de í) á 11 y (le 1 á 4 
Si padece V . reuma 
use una sortija anti-reumática de K i m -
ball. Este remedio es taq seucillo como 
eficaz. 
De venta en la pap olería " L a Expo-
sición, Riela 10 y 12, única casa que la 
recibe. 14630 alt tll-120 
o l v o c i ó A . r r o 2 5 
oton de 
ÍIEFDH E EX (¿UISITO Y PERMANENTE 
1 t ^ una en t í ciat? las perlumerías, sede-
t ías j Farn acias de la Isla. 
J t ] osito; s-.ihiii Crusellas, Obispo 107, 
tasi esquina á Villegas. 
Lej.óbiío t a m b i é n de los ricos siropes 
p a r a heucer refrescos en casa y endulzar 
la leche j a ra los n iños . 
DIATIIO D E L A M A R I N A . — Edición de >a torde.—Ootobre 17 de 1905. 
tándose los hnelgnistas en tono agresi-
TO y casi en abierta rebelión. 
. En los Kcos de la Política de la sema-
na pasada, dije que era casi seguro 
i que los obreros acudirían á la huelga 
empezada por los tipógrafos de Mos-
cou; y en efecto, iniciado el movimien-
to en dicha capital, ha sido rápida-
mente secundado por otras poblaciones, 
el gremio de ebuuistas ha emgrozado 
considerablemente las filas de los des-
contentos y ayer mismo nos comunicó 
el telégrafo la imponente manifestación 
con banderas rojas desplegadas, que se 
organizó con motivo de la traslación 
del cadáver del príncipe Sergio á la 
estación de Moscón. 
E l ejército qne regresa de la Man-
churia ¿será empleado en reprimir ta-
les desórdenes) Después de combatir al 
enemigo exterior ¿se le obligará á ame 
trallar á los de casa?; esas tropas red li-
tadas precisamente entre el pueblo 
jobedecerán ciegamente el mandato de 
. sus jefes! Todo podría suceder; pero 
también cabe en lo posible que hicie-
ran causa común con los amotinados. 
Hay momentos tan difíciles y situa-
ciones tan peligrosas, que sería arries-
gado adelantar ideas y aventurar jui-
cios, pero, no obstante, me atrevo á 
asegurar que el pueblo ruso está ple-
namente convencido de que le ha llega-
do su hora; conoce perfectamente que 
el calendario de la libertad está próxi-
ÜO á señalarle una fecha y trata de 
¿volueionar por todos conceptos; y aun 
á costa de mucha sangre persistirá eu 
BUS propósitos do reformas. 
Obsesionado con tal idea, agítase an-
helante; alucinado por conseguir el fin 
de sus ideales, intenta avanzar un paso 
por la senda del progreso, y con tan 
resuelta actitud, es probable que no 
íese en su propósito sino cuando haya 
cOncluído el período evolutivo, dando 
al ñu satisfactoria solución al pueblo 
que con tal tenacidad la defendió y á 
tan caro precio le dió origen. 
Probable es también qne ese ejército 
que regresa á Eusia cabizbajo y pesa-
roso, acongojado por el peso de las de-
rrotas, busque represalias en su propio 
país y trate de obtener victorias que le 
resarzan de los fracasos sufridos, y no 
teniendo Nicolás I I , por ser de suyo 
bondadoso, la suficiente talla ni la ne-
cesaria energía de carácter para soste-
ner con ventaja tan dificultosa situa-
ción, es casi seguro que tendrá que ha-
bérselas de igual á igual y frente á 
frente con el peor enemigo de todo so-
berano, con el medroso fantasma del 
pueblo. 
Ahora bien; si en la nación vencida 
se acogió el tratado de paz con marca-
da frialdad é indiferencia, ¿cómo es que 
en la vencedora se ha recibido con ta-
les muestras de indigoaciónt; ¿córao es 
que el texto de ese tratado no ha satis-
fecho á ninguna de las naciones fir-
mantes? 
Si de San Petersburgo telegrafiaron 
diciendo que reinaba general descon-
tento, en el Japón no pudo producir la 
noticia efectos más desastrosos. Los tu-
multos, los incendios y las batallas 
campales con la policía se sucedieron 
con idéntica regularidad en Tokío y en 
varias poblaciones del Imperio, llegan-
do el descontento y desesperación de 
los japoneses á tal extremo, que podría 
citar muchos casos parecidos al que 
ocurrió en Nueva York en la noche del 
sábado 30 de Septiembre último. 
E l japonés K. Nakamer, avergonza-
do sin duda de la poco airosa situación 
en que quedaba su patria después de 
tantas vic torias y tan iumen os sacrifi-
cios, cogió una daga japonesa y se dió 
Kar i -Kar i rajándose el vientre. Parece 
que la daga no entró lo suficiente, y 
con una navaja barbera se hizo varios 
cortes en el cuello, arrojándose después 
por la ventana del quinto piso que ha-
bitaba. K . Nakamer explicó su triste 
resolución en la siguiente nota que dejó 
escrita: 
*'Hágase constar mi muerte como 
protesta contra el tratado de Ports-
mouth". 
Venimos, pues, á parar en que la paz 
no ha producido en ningana de las dos 
naciones los efectos que se esperaban, 
negándose ambos pueblos á digerir el 
menú Witte-Koraura. Kesnlta, por lo 
tanto, lo mismo que en las salas de re-
creo de los Círculos, que todos pierden 
y ninguno gana. 
¿Lo ganará la casa? 
TKLKQUINO. 
La eflicí 
Un error en la colocación en 
las prensas de las planas que con-
tenían las 16 páginas del Quijote, 
publicadas ayer tarde, hizo que 
salieran transformadas en su or-
den. Para remediar esta falta las 
reproduciremos el próximo lunes. 
"El m i l e i azurero 
i i 
Con gran satisfacción por mi parte, 
recibí la sorpresa que nos dió La L u -
cha del 11 del corriente, dedicando su 
artícnlo de fondo á publicar una reco-
pilación de las opiniones de los seño-
res Herzfeld, Schumann y Steinhart, 
sobre el estado y el porvenir de la in -
dustria azucarera en esta isla; recopi-
lación firmada por Georges Durean. 
Aunque el segando de dichos sefio-
res discrepa algo de los otros dos, en 
cnanto al rápido desarrollo de dicha 
CAMISONES DE HILO 
Y CAMISONES DE DORMIR 
G R A N F A N T A S I A , 
Aquí, solo aauí. 
Al Bon M a r c h é , 
Reiüa 33, freuíe á üaiiaüa. 
industria, todos los tres dejan com-
prender en sus manifestaciones qne la 
Isla de Cuba encierra un grave peli-
gro para los productores de azúcar 
europeos, y por su parte, Georges Du-
reau termina su recopilación con estos 
párrafos muy sugestivos: 
''De estos datos resulta, en resumen, 
qne Cuba, además de ser productora 
de azúcar, posee vastos recursos; que 
la caGa no ocupa más que una porción, 
relativamente pequeña, de las tierras 
propias para el cultivo d e la planta 
sacarina; que los instrumentos de la-
branza y las máquinas dejan mucho 
que desear; pero que al fin y al cabo, 
el desarrollo de la industria azucarera 
dependerá, sobre todo, de la solución 
del problema de Ion bracer»».'" 
"Suceda lo que quiera, los produc-
tores europeas harán muy bien en pre-
pararse para producir la remolacha y 
el azúcar al más bajo precio posible, y 
en esforzarse en poner en armonía la 
producción con las necesidados de su 
propio mercado. A lo» legisladores de 
los Estados europeos incumbirá también 
el del>er de facilitar, por medio de la re-
ducción de derechos, la circulación de los 
productos de la industria azucarera con-
tinental. Solamente así, la remolacha 
podra continuar haciendo hasta cierto 
punto, la com[ieteacia al azúcar de ca-
ña'1. 
Por lo qne se vé, y más seguramen-
te, por lo que no se vé, los producto-
res de azúcar de remolacha, se prepa-
ran á no retirarse del campo de bata-
lla, sin antes probar fortuna en la li-
za, y es de sospechar qne nos darán 
que hacer, dados el espíritu de solida-
ridad que sus asociaciones generales 
les prestan y la forma en que tienen 
calcada su base de negocios: la de 
''sociedades anónimas con fondos de 
reserva y con la cooperación de insti-
tuciones de crédito que les ayuden eu 
los momentos de crisis." 
Toda la prensa de Cuba debería en 
estoa momentos, imitando el paso que 
dió ¿a Lucha y que citamos al comieu-
zo de este escrito, dedicar sus artículos 
de fondo, eu vez de á la política, á lo 
que á todes nos interesa grandemente, 
ó mejor dicho, vitalmente: "el proble-
ma azucarero." 
Parece lógico escoger estos momen-
tos mejor que otros, porque preci-
samente están sobre el tapete: !a 
formación de los presupuestos para el 
afio de 1906 á 1907; la, al parecer, se-
gura reelección del Sr. Estrada Pal-
ma; la renovación de personal en nues-
tras Cámaras, con elementos menos 
idealistas que el anterior; y, por fin; 
el que yo Humo toro embolado, el con-
venio anglo-cubano, que todos conoce-
mos. Este toro embolado puede, á mi 
pobre entender, dar juego, si saben 
nuestros gobernantes aprovechar las 
circunstancias. 
Como expuse en mi primer artículo, 
la Isla de Cuba necesita, paia resolver 
su problema de población, iumigrar 
grandes masas de braceros, y hoy por 
hoy, parodiando á un propietario de 
uno de los mejores centrales de la zona 
de Cárdenas, afirmo que, "no hay otro 
proyecto de inmigración que dé resul-
tados positivos y rápidos, que pagar 
UN PKSO OKO de jornal." 
Es seguro, á mi juicio, que se llega-
rá á producir azúcar en Cuba, á un lí-
mite bastante menor qne el actual y 
que se realizará ese lindo programa, 
cou jornales tan caros ó más que hoy, 
peto hasta que aparezca ese soñado 
día, necesitamos los hacendados vender 
el azúcar pur encima de cuatro reales, 
y para esto se impone no perder el pri-
vilegio de que gozamos en el mercado 
de los Estados Unidos, y, á eosta de lo 
que fuere preciso, dentro de la conser-
vación de unestra nacionalidad, mejo-
rar ese privilegio, haciéndolo llegar 
por lo menos al 50p. § de los derechos 
de importación allí vigentes. 
UN HACENDADO. 
Cárdenas, 14 de Octubre de 1905. 
cl¿78 00 «10 
Comité Económico 
Anoche se reunieron en el salóu de 
sesiones del Centro General de Comer-
ciantes é Industriales de la-isla de Cu-
ba, los representantes de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Liga 
Agraria, Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba, Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros, Centro de la 
Propiedad Urbana de la Habana, Lon-
ja de Víveres y Centro de Comercian-
tes é Industriales, con el fin de Consti-
tuir un Comité delegado de dichas aso-
ciaciones, para estudiar los asuntos eco-
nómicos que se relacionen con la pros 
peridad de la República. 
Nembrada, á propuesta del Sr. Qal-
ban, una mesa de edad, compuesta de 
los señores Várela, (D. Leoncio), para 
presidente; Berriz y García Márquez, 
para vicepresidentes y García Kohly 
(D. Juan de Dios), para secretario, y 
conformes todos los presentes con la 
idea de constituir un Comité Económi-
co que á nombre de todas las corpora-
ciones qne representan la industria, el 
comercio y la agricultura de Cuba, ini-
ciase los trabajos para obtener un nue-
vo Tratado de Comercio entre esta Re 
pública y la de los Estados Unidos, 
se procedió al nombramiento de una 
Comisión nominadora, de la que fueron 
excluidos los Presidentes de la« corpo-
raciones, para el nombramiento de la 
mesa definitiva. 
Para componer dicha comisión fue-
ron designados los Sres. Gamba, por el 
Centro de Comerciantes; Marcelino (>r-
tiz. por la Unión de los fabricantes de 
tabacos y cigarros; Blanch, por la Lon-
LAMPARAS DE BRONCE 
modernistas para gas y luz 
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ja de víveres; Gelabert, por la Socie-
dad Económica de Amigos del País; el 
marqués de Esteban, por la Liga Agra-
ria; Gutiérrez, por el Centro de la pro-
piedad, y Bacardí, por la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba. 
Después de un re eso de diez minu-
tos, la Comisión propuso y fué procla-
mada la sígnente mesa: 
Presidente, don Luís S. Galbán. 
Vicepresidente primero, señor Mar-
qués de Esteban. 
Vicepresidente segundo, don Rafael 
García Marqués. 
Secretario de actas, señor F . García 
Castro. 
Secretario de correspondencia, Ldo. 
Juan de Dios García Ivohly. 
Tesorero, don José María Berriz. 
Como vocales figuran los señores Gu-
tiérrez, Blanch, Placé, Gamba, Negra, 
Verity, Bacardí, Beltrons. Rivero, ür-
tiz. Canelo, Gelabert, Bustamaute, Sil-
veira, Fernández de Castro, Gómez, 
Miró y Meza. 
Posesionado fie la presidencia el se-
ñor Galbán. dispuso énte la lectura de 
la moción qne presentó el Centro Gene-
ral de Comerciantes é Industriales ini-
ciando este movimiento y, conformes 
todos con ellas, se acordó dejar consig-
nado que la constitución del Comité te-
nia por objeto promover y gestionar la 
celebración de un nuevo tratado de co-
mercio con los Estados Unidos. . 
Para dar forma al proyecto y reali-
zar los primeros trabajos estableciendo 
un programa ó cuestionario, se ha nom-
brado una Comisión compuesta de los 
sofiores Várela, Rivero, Miró, Canelo, 
Bustamaute, Bacardí y Fernández de 
Castro. 
Esta Comisión dará comienzo á los 
trabajos que han de realizarse á la ma-
yor brevedad, consignándose que en el 
lit glamento iqterior que se redacte pa-
ra el Comité, cuya redacción se encar-
gó á los señores Canelo y Beltrons, se 
estipule la cantidad mensual cou que 
cada Corporación ha de tributar al Co-
mité durante el tiempo que éste fun-
cione. 
Y por último, se acordó que la Mesa 
visite al Sr. Presidente de la República 
y á los Secretarios del Despacho, dán-
doles cuenta de la constitución del Co-
mité Económico y de los fines que per-
sigue. 
E l señor Galbán obsequió á los repre-
sentantes de las Corporaciones econó-
micas y la Prensa con champagne. 
E l Secretario del Centro General de 
Comerciantes ó Industriales, señor Ro-
dríguez, estuvo esta mañana en Pala-
cio, con objeto de pedirle al Presidente 
de la República la designación de dia 
y hora, para recibir al Comité Econó-
mico. 
E l Sr. Estrada Palma ha fijado las 
tres y cuarto de la tarde del día de 
mañana. 
UN TIMO 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAKTNA. 
Habana. 
Muy señor mío: Por ser el periódico 
de su digna dirección uno de los que 
más circulan y que más se interesan 
por el bien del país, y tratándose de un 
asunto de esos que usted sabe acoger-
benóvolamente porque el orden y la 
justicia triunfen, no dudo escribir las 
declaraciones qne espongo á continua-
ción para que sean tomadas en consi-
deración por quien corresponda, si es 
que en al^o se tiene en cuenta el afáu y 
los esfuerzos de aquel que trabaja hon-
radamente creyéndose amparado por 
las leyes. 
Es el caso, señor Director, qne hace 
algún tiempo llegó á mis manos un 
anuncio suscripto por un señor nom-
brado J . E . Massini que se dice agente 
de la Compañía ó Caja Central de Pre-
visión y de Crédito de París. Creyendo 
interesarme en algo el anuncio, solicité 
y obtuve del referido un reglamento ó 
estatuto de dicha Sociedad, y vistas sus 
condiciones, solicitó suscribirme á una 
obligación ó título del Crédito Tonau 
de Francia pagadero en dos años á lo-
tes ó mensualidades de treinta francos 
y, como es natural, remití al dicho se-
ñor el importe del premio con dos 
suscripciones más de un amigo que por 
mis indicaciones quiso suscribirse; ob-
tuvimos el primer recibo firmado en 
París y al parecer con todas las forma-
sidades del caso; llegó el vencimiento 
del segundo mes y nos avisó el señor 
Massini que en su poder estaban los re-
cibos y nos fueron enviados mediante 
el pago de su importe; al tercer mes, 
en vista de la tardanza de aviso, me 
dirigí á é l ; contestó diciéndome que se 
le había estraviado un paquete en el 
que venían, pero que cual otrossuscrip-
tores podía girarle su importe á fin de 
aprovechar tiempo, lo que efectuó por 
giro postal; después á los pocos días 
me indicó que sería conveniente que 
mi amigo, que había solicitado pago 
trimestral con arreglo al Plan, y yo, le 
enviásemos el importe del siguiente 
mes y del trimestre, pues estaba al ven-
cerse el plazo y tenía que dar un viaje 
á Cuba eu el qne se pasaría algunos 
días, y así convenía para no demorar-
se; le enviamos el importe por carta á 
su orden contra una casa de comercio 
de esa capital, cobró inmediatamente y 
á pesar de mis indicaciones de que acu-
sara recibo caso de no haberlos recibi-
do aún de París, nada contestó, volví 
á escribirle al poco tiempo, tampoco; 
dejó pasar algunos días máa, y un día 
del próximo pasado mes le escribí bajo 
sobre certificado sin que hasta hoy se 
sepa su paradero. 
Como supongo que se trata de un ti 
mo ó de un agente de poca formalidad, y 
creyéndome perjudicado en mis intere-
ses, me creo en el deber de hacerlo pú-
blico por si tiene remedio el mal que 
se le aplique por quien corresponda, 
tanto por el prestigio de las autorida-
des que están en el deber de protejer 
al que trabaja y se afana por aumentar 
el producto del trabajo honrado al am-
paro de la ley. 
Antipándole gracias, señor Director, 
queda de usted muy atento s. s., 
TOMÁS R. RIVAS. 
Vega Alta, Octubre 5 ee 1905. 
ASUNTOS VARIOS. 
DÍA FRANCO DE SERVICIO 
E l Alcalde Municipal, de acuerdo 
con el Jefe de Policía, ha dispuesto qne 
desde mañana los oficiales y vigilantes 
del Cuerpo de Policía comiencen á go-
zar del día franco de servicio que acor-
dó concederles el Ayuntamiento, por 
haber hecho servicio doble el día 23 de 
Septiembre, con motivo de las eleccio-
nes de las mesas de inscripción. 
A los vigilantes que t—igan reportéis 
no se les concederá el u»» franco; pero 
en cambio se les rebajarán las multas 
que se les hayan impuesto. 
E K F E E M O S 
Por disposición de la Sanidad del 
Puerto han sido remitidos al hospital 
4'Las Animas" por encontrarse ataca-
dos de fiebres, los pasajeros del vapor 
americano Vigilancia Luis Vázquez y 
Donato Iglesias, llegados ayer á este 
puerto procedentes de Veracrúz y Pro-
gres orespectivamente. 
También ha sido remitido al hospital 
^Las Animas" el tripulante del vapor 
Vigilancia C. Bolgina. 
PARA EL MENSAJE 
Los Secretarios de Gobernación, Es-
tado y Justicia y Obras Públicas, es-
tuvieron esta mañana en Palacio con 
objeto de suministrar datos é informes 
al Presidente de la República para el 
mensaje al Congreso que está redac-
tando. 
ENTREVISTA 
E l representante, señor Carrillo (don 
Justo) y el periodista de Sancti Spiri-
tus, señor Martínezmoles, celebraron 
hoy una larga entrevista con el Jefe 
del Estado, tratando asuntos políticos 
relacionados con las Villas. 
CONFERENCIA MEDICA 
E l Dr. José A. Clark, Director del 
Hospital "Número 1" se ha servido 
invitarnos para la conferencia que pro-
nunciará el Dr. José A. Fresno cu di-
cho estiablecimiento benéfico mañana, 
miércoles, á las 9 y 30 a. m. y cuyo te-
ma es: " L a peritonitis tuberculosa en 
la mujer. Resultado del tratamiento 
operatorio en casos personales". 
Agradecemos la atención. 
LOS CAÑONES 
E l viernes por la tarde fueron tras-
ladados los cañones qne estaban depo-
sitados en el Ayuntamiento de Sancti 
Spiritus al cuartel de la Guardia Rural. 
VISITA DE INSPECCION 
E l Alcalde Municipal, señor Bona-
chea, acompañado de su Secretario par-
ticular, señor La Torre, giró esta ma-
ñana una visita de iuspección al Ras-
tro de ganado mayor. 
L a autoridad municipal no salió muy 
satisfecha de su visita, por haber note-
do ciertas deficiencias que se propone 
correíñr. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
"LOS NUÑIZTOS" 
Como oportunamente anunciamos, 
anoche se reunió la Asamblea Provin-
cial del Partido Liberal Nacional para 
designar sus candidatos para goberna-
dor, senador, represeutanies y conseje-
ros provinciales. 
E l general Emilio Núñez y el doctor 
Diego Tamayo fueron postulados por 
aclamación, para gobernador provin-
cial y senador, respectivamente. 
Por votación fueron designados can-
didatos para Representantes los seño-
res Cándido Hoyos, Francisco Chenard, 
Francisco Campos Marquetti y Juan 
Llerena y García. 
Los candidatos pfra Cienfnegos por 
las circunscripciones segunda, tercera 
y cuarta fueron designados, por acla-
mación, proclamándose para tales car-
gos, al doctor Andrés Jobato y los se-
ñores Rogelio Pérez y José Fernández 
Cossío. 
Resultaron electos los señores Alfre-
do Arango de la Luz, doctor Vicente 
Ruiz de Luzuriaga y Daniel de la Fe, 
candidatos para Consejeroa por la p r i -
mera circunscripción. 
Y no hubo más. 
LOS MODEBÁDOS DE MATANZAS 
Anoche se reunió en la ciudad de los 
Dos Ríos la Asamblea Provincial del 
Partido Moderado de Matanzas, con 
objeto de designar los Candidatos por 
aquella provincia para las próximas 
elecciones. 
Dicha Asamblea designó á los seño-
res siguientes; 
Para Gobernador, D. Domingo Le-
cuona. 
Para Senadores, D. Lnis Fortún y 
D. Fernando Méndez Capote. 
Para Representantes, D. Fernando 
Freiré de Andrade, D. Alberto Sche-
weyer, D. Ramón de Armas y D. José 
A. del Cueto. 
JÍviao á ¿as fame'h'as 
Alfonso París tiene el gu t̂o de participar á su numerosa clientela que ya está 
en la Habana el gran surtida para la estación de invierno.—Artículos para niños y 
ninas. \ estidos, fluses, abrigos v una extensa colección de sombreros de todas 
clases y formas. 
Gran surtido de camisas para señoras de hilo fino. 
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renlista sin reparar en precios, todos los artú-nlos de vrrniio. 
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E S T A D O S ^ D M D O S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E J í O Y 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
JfxievH ÓrteatUt Octubre 17.—Ayer 
se registraron en est» ciudad 15 nue-
vos casos cou 3 deíunciones de fiebre 
amarilla. 
R E G I A S E P U L T U R A 
Londres, Octubre ir .—Se ha acor-
dado por el gobierno que el cadáver 
del gran actor inglés Sir Henry I r -
ving sea inhumado en la Abadía de 
Westminster, 
V I O L E N T O T E M P O R A L 
Hamburgo, Octubre Í7 .—Hace cua-
tro dias prevalece en el mar del Nor-
te un terrible temporal que ha oca-
sionado la pérdida total de un gran 
número de bu<iues y grandeB averías 
a otros; sábese ya do la muerte de 
veinticinco marineroa y el puerto de 
Cuxhaven está lleno de buques que 
han bust ado en él un asilo contra el 
temporal. 
Kstá totalmente suspendido el trá-
fico de cabotajr. 
MARINOS I N G L E S E S 
S E C U E S T R A D O S 
Tánger, Octubre / 7 . - - L a tribu nó-
mada de Anjera ha hecho prisioneros 
y ha internado á dos oficiales d é l a 
Armada inglesa que regresaban de 
un viaje d<* Inspección a¡ vapor de re-
paraciones Assisttauce, de la marina 
británica, que se perdió ú l t imamente 
en la bahía de Tctuán. 
R E G R E S O D E K O M U R A 
Tokío, Octubre i7 .—Ayer l legó á 
esta el barón Komura jefe de la De-
legación japonesa que negoció en 
Portsmouth la paz con Rusia; fué re-
cibido con poco entusiasmo, habien-
do concurrido á la estación del ferro-
carril solamente los dignatarios do la 
Corona y funcionarios del gobierno. 
Sin embargo la acogida que tuvo 
fué en extremo notable de parte del 
Mikado, quien le envió mienbros de 
la Casa Imperial á recibirlo en Yoko-
hama y tan pronto como llegó el Mi-
kado celebró con él una entrevista 
que duró una hora y á la terminación 
de esta le entregó una nota en la cual 
ve encomia altamente los servicios 
que ha prestado al país en Ports-
mouth. 
R E S C R I P T O I M P E R I A L 
Se ha promulgado un rescripto im-
perial dirigido al Ejército y la Arma-
d.i en el cual el Mikado manifiesta su 
satisfacción por los leales servicios 
que ambos institutos han prestado al 
país, declarando quo constituyen un 
timbre que realza la gloria nacional 
y que mediante las grandes victorias 
alcanzadas en tierra y mar se han lo-
hrado todos los objetos de la guerra. 
Termina el Mikado poniendo de 
manifiesto su agradecimiento á los 
citados institutos que permiticrán á 
su espíritu, el dia de su muerte, pre-
sentarse dignamente ante los de sus 
predecesores. 
N U E V O S CASOS 
Panzucola, Octubre / r .--Ayer ocu-
rrieron en e s t a ciudad siete cases 
nuevos de vómito y dea defiinciones» 
G O L E T A N A U F R A G A D A 
Boston, Octubre 17.—A consecuen-
cia de un terrible temporal que azoto 
el día 6 del corriente la costa de la 
Carolina, naufrago la goleta america-
na Vannanse and Rinrj. 
Los seis marineros que componían 
su tripulación se agarraron á los apa-
rejos y se mantuvieron en ellos hasta 
que la goleta cayó sobre un costado; 
entonces los citados marineros se su-
bieron á una balsa, en la cual flotaron 
hasta el día 11, que fueron recogidos 
y traídos á este puerto los dos únicos 
supervivientes, pues á consecuencia 
de los sufrimienfos que experimenta-
ron por su prolong-ada exposición á 
la intemperie, el hambre y la sed, 
cuatro de ellos sufrieron una muerte 
espantosa. 
V E N T A DK V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 17. — E l Ijnes 
se vendieron en la B)lga de Va 
deesta plaza, 368,200 bonos y acciones 
de las principales empresas qne radican 
en los Estados Unidos. 
L a c e r v e z a n e g r a L A T R O P I -
CALi es c o m o e l ( l iu iuai i te ne-
grro; l a c lase e x t r a de e s a be-
b i d a . 
MERCADO MCNETáRliT 
C A . S A . S D K CA.>l!l|f> 
PlataeepAttola.... de 81 , i j v, 
Oall-iiilla, de «3 á 8ó V* 
Billetes B. Ea;)*-
ftol d« fi á BV v. 
Oro americano) . 
contra español. } de L Ü 9 ' 8 " ^ * . 
Oro amer. contra I 4 «o p 
plata espaliola. / a 'J ^, 
Centenes A «.41 pU-*. 
En cantidadea.. & 6.15 plata. 
Luiaea - á 5.U pî ta. 
En cantidades., á 6.1ü plata. 
E l I ees americ >• ] 
Q • piata es- l á 1-33 V. 
pafol i i 
Habana, Octubro 17 de 1901. 
n w M K t a M a r í t i m o 
E L R O A G O K E 
Con cargamento de madera entró en 
puerto hoy el vapor americano "Uoano-
ke" procedente de Tampa. 
E L MA8COTTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
fondeó en puerto en la maflana de hoy el 
vapor americano "Mascotte" conducien-
do carga general, correspondencia y 4 4 
pasajeros. 
E L O R I Z A B A 
Con carga y pasajeros entró eu puerto 
hoy procedente de New York el vapor 
americano '«Orizaba". 
E L G U S S I E 
Esta mañana fondeó en bahía el vapor 
americano "Gussie" procedente de Pim, 
ta Gorda. 
E L Y U C A T A N 
Para Veracrur y escalas salió ayer el 
vapor americauo "Yucatán" con carga y 
pasajeros. 
E L K A L F O N D 
En lastre salió ayer para Cartagena el 
vapor noruego "Kalfond". 
E L P K I N Z AUGUST W I L H E M 
Hoy il las nueve do la maflana se hizo 
á la mar el vapor alemán "Prinz August 
Vilhelm" conduciendo carga y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor americano "Gussie" importó 
de PuntaGorda consignadas á los señores 
Lykes y hermano, 554 cabezas de gana-
do vacuno. 
t 
E . P . D. 
El Sr. F e m i i Plazaola 
y Ornela, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las 8 a. m., del día de mañana, 
sus hijos y nietos suplican á 
las personas de su amistad, se 
sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, Suu Lázaro 185, para 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, Octubre 17 de 1905. 
Fernando, Adolfo, y Ernesto Pla-
zaola y Cotilla—Adolfo, Fernando y 
Gustavo Plazaola y Maby. 
jeSŜ lUo se reparten esquelas, 
c 1932 1-17 
Sección Mercantil 
_ Lonja de VíTeres 
V E N T A S E F E ' J T C ADAS HOY. 
Airn(ícen. 
95 C[ jabón Sol 100 lib. netas, $1.87 o. 
100 Si harina San Marco, $7 s. 
100 „ „ X X X $8.62 8. 
100 „ „ n. 8, ÍH.oO s. 
00 „ „ X X X X?6.25 8. 
103 barricas vino Rioja Estrella, $37 un». 
47 barriles „ ,. „ fl3.50 uno. 
80 Ci manteca La Cnbana, Lj f 14 qt. 
40 „ „ „ „ H $14.50 qt. 
SO „ „ » H •16.60 qt-
PUERTO DE L A HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
üiNTRADOS 
Dia 14. 
De Mobila, en 6 días gta. amer. Fred W. Ayer, 
cap Meiane, tonds. 386 con madera a J . Ma-
ya y Ca. 
De Panzacola, en 3 dias, gta. amer. Denna 
Christina. cap. Ascelsen, tonds. 174 con ma-
dera a P* Me Laurin. 
Dia 15: 
De Mobila, en 3 dias vp. cub. Mobila. capitán 
Lenis, touds. 21C5 cou carga y 3 pasajeros a 
L. V. Placé. 
De VeracrQz, en 2 días vp. francés L a Nor-
mandie, cap. Ducan, tonds. 6029 cou carga 
y 86 patiajer'-s a Bridat M. y Ca. 
De Bu i li more, en 10 dias gta. am. Herald, ca-
pitán Simmons, tonds. 499, con carbón a la 
orden. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas vp. «me-
ricanu Martiñique, cp. Dillon, tonds. 996 con 
carga y pasajeros a G. Lawton, C. y Ca. 
De Tampico, en 3}4 dias, vp. cubano Bayamo, 
cap. Hulf, tonds. 3206 con carga y ganado 
á Zaldo y Ca. 
De Hamburgo y escalas, vap. alemán Danía, 
con carga y pasajeros, a Heiibuty Rasch. 
De Qalveston, en 5 dias v p. ngo. Kallfond ca-
pitán Esteland, tonds. 1210 con ganado a la 
orden. 
De Halifax; en 8 dias, vp. ngo. Ilavso, capitán 
Dedekun, tonda. 1920, con carga a L. V. 
Placé. 
De Tampiooy escalas, en 4 dias, vap. alemán 
Priuz A. Wilhelm, cp. Ruscn. tonds. 4733, 
con frijoles y 44 pasajs. a Ueilbut y Rasch. 
Dia 17: 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cao. Thames, tonds. 884, 
cou carga y 31 pasajs. a G. Lawton, Childs 
y Ca. 
De York, en 4 diás. vp. amer. Orizaba, ca« 
pitan Byrne, tonds. 3496, oon carga y 61 
Jasajs. a Zaldo y Ca, unta Gorda, en 2 dias vp. am. Gnaaie, ca-
pitán Hanson tonds. 918 con ganado a Ly-
kes y lino. 
De Tampa, en 3 dias vp. amer. Roanoke capi-




Mobila, bgt. inga. Homet 
Mass Point, gta. am. Florence R. Henson. 
Cárdenas, vp. ngo. Leander. 
Loa Palmas Canarias, bgt. esp. Triunfo. 
Dia 16: 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martiñique. 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés la Nor-
mandie. 
N. York, vp. cub. Bayamo. 
Veracrúz, vp. alem. Dania. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Biques con registro abierto 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Qalban y CP' 
Nueva Orleans, vap. am. Excelaior, por Mi o. 
Kingsbury. M 
Saint Naxaire y escalas, vp. francés LA -Nor-
mandie por Bridat, M. y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Antonio Lopes, por M. 
N. Yolk, VD . amer. Montorey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V. Place. 
i • 
de Idioma^ Taqui^mlla y Mccanogri^fl». 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
.! se m i den adquirir en esta Academia, Im 90imMáMtÍé1ilO* é i l * 
Aritmética Mtrc .n i i . v Td.tv.ur.r. ce Lioroa. | 
En solo cuatro m e s t H
i M 
Clases Je S de {a m 7 o 
D I A R I O D E LA. M A E I X A . —Edición do la tarde.—Octubre 17 de 1905. 
F O C H E S M L I L E S 
C h í n - C h ú i i ' C h á n 
L a empresa de este teatro ha sufrido 
mna lamentable equivocación al repre-
sentar anoche la zarzuela, 6 cosa que 
tal. así titulada, y debe sentir su error. 
£1 público ha acogido á la compañía 
con marcadas muestras de aprecio, ha 
aplaudido á sus artistas, ha acudido á 
gus funciones, sin parar mientes en de-
ficiencias de conjunto, teniendo en 
cuenta la modestia de su presentación, 
Ltiene derecho á que se le respete. Y obra de los señores Elezonclo y Me-
dina parece hecha para teatros como el 
%ue en la calle de Consulado campa por 
gus respetos porque aquí se hila menos 
delgado en punto á legislación teatral 
que en la república del Salvador, don-
de se le ha puesto el veto á la compa-
ñía de í^coguamilio por ser un poco li-
bres muchas de las obras de su reper-
torio, y refrenao esas libertades, que 
bien pudieran llamarse licencias, las 
leyes del país. 
Chín-Chún-Chán quiere ser revista, y 
no lo es; quiere presentar costumbres 
mejicanas, y á no ser por la escena, ver-
daderamente típica, de Eufrasia ("seño-
ra Moya) y Ladislao (Sr. Morales), 
muy bien interpretada, y la de los dos 
pekidos (Sra. Luisa Obregón y Sr. Ra-
mírez), con el dulcero americano, el 
mismo color y sabor de Méjico tiene 
que de la Habana ó Puerto-Rico. Ni 
siquiera hay, entre los diversos bailes, 
algo característico de aquel país, como 
el jarabe mejicano. En cambio las pa-
labras de doble sentido y aún de senti-
do franco y suelto en demasía abundan, 
y las damas que ocupaban los palcos 
tuvieron que soportarlas. Se dirá que 
el público de las altas localidades las 
ha reído y no les ha escatimado sus 
aplausos. También ese público ríe y 
aplaude cosas análogas en el teatro 
de la calle de Consulado. Pero ¿son 
iguales el teatro, el ambiente, la com-
pafíía, el público? Nó, no es por esos 
caminos tortuosos por donde debe mar-
char la compañía, si quiere seguir dis-
frutando del favor que hasta ahora nn 
le ha negado el público. E l ejemplo 
de la deserción de éste en Mérida de 
Yucatán, porque el de allí tiene exi-
gencias de carácter moral, debo alec-
cionar á la empresa. Y , por otra par-
te, con su repertorio extenso y con los 
elementos sanos que figuran en la com-
pañía, puede luchar cou éxito y ga-
narse simpatías y favores. 
Y basta de sermón, que todavía 




r K I M K I l T E N O i t A B S O L U T O 
Hijo de. una distinguida familia de 
)a aristocracia española, el nombre ver-
dadero del tenor que actúa en "Martí", 
js desconocido para los que ignoran la 
fcélebre historia del idilio que le obligó 
é ocultarlo, por respeto á sus mayores. 
Cuentan las crónicas, que con resi-
dencia en uno de los principales hote-
les de la calle de, "Serrano" existía en 
Madrid un jovenzuelo llamado Juan 
Firpo y Cuy:1s, el que se distinguía las 
más de las veces, por su amor acendra-
do al teatro, y la notable írecuencia con 
que visitaba las tertulias nocturnas qne 
cuotidianinnente se celebran tnis los 
bastidores de los coliseos madrihños. 
L a figura apuesta y simpática de 
Juan Firpo, hubo de llamar pronto la 
atención de una tiple cómica, muy co-
nocida en la Kabana, que á su reputa-
ción de artista, unia la majestad de su 
belleza. 
Tratarse y quererse, fueron dos ver-
vos que se conjugaron á un mismo tiem-
po, y rebosante de. pasión ella, como de 
ilusiones ¿I, vóluron cual dos palomas 
torcaces, yendo á parar en ^Vutro Amé-
rica, donde juntilos ios dos, efectuaron 
una tourné artística en la que Kirpo se 
inició como tenor con el nombre de 
José del Campo, para despistar á su fa-
milia del paradero en. qne se hallaba. 
E l éxito coronó sus amores, y de Cen-
tro América, pasó en compañía de su 
adorada, á Buenos Aires, Chile, Perú, 
Méjico.. . .T luego precedido de una au-
reola envidiable de triunfos, regresó á 
Madrid, donde acto continuo fué con-
tratado para cantar una de las más fa-
mosas temporadas del teatro <'Lírico". 
Y ahora viene.un nuevo incidente 
originalísimo, veámos como lo describe 
el conocido cronista madrileño señor 
Manuel Carretero: 
" L a obra escojida para la presenta-
ción del distingaido artista,—dice Ca-
rretero—fué la AlegHa de lahuert*. 
Zarzuela de fuerza con música agra-
dable. 
Para el debut todo estaba dispuesto, 
y había terminado la primera Sección 
é iba á comenzar la obra de Chueca, 
cuando de improviso, como en E l dúo 
de la Africana, se presenta en el esce-
nario la familia del tenor para impedir 
su debut en Madrid. 
¡Me figuro la escena! 
Por fin intervinieron varias personas 
y como el debutante, vista su cédula 
aparecía como mayor de edad, repre-
sentó la obra y cantó la jota, por cierto, 
maravillosamente y como pocas veces 
se ha oído. Chueca que presenciaba la 
función, fué uno de los primeros en fe-
licitar al excelente y afortunado tenor". 
Hasta aquí el señor Carretero. 
Los que hemos visto el álbum de los 
juicios, que plumas autorizadas de la 
península ibera, y de Sud y Centro 
América, han formulado respecto á su 
labor de artista, nos sentimos grata-
mente impresionados, creyendo que 
repuesto el tenor del Campo, de las 
dolencias y fatigas que todo viaje ocasio-
na, nos brindará en todo su alcance, 
las filigranas de su melodiosa cuanto 
sujestiva voz, para aplaudirle entonces 
con más fuerza y entusiasmo, que en 
unión á los dileltantiáe Martí, lo hicié-
ramos la noche de su debut con la Tem-
pestad. 
José del Campo, es un tenor de vo -
cación natural que como acertadamente 
ha dicho el galano escritor madrileño 
señor Manuel Mxmtalban: "ya quisie-
ran muchos tenores de fuste reunir la 
mitad de sus condiciones". Surgido 
dñ] seno aristocrático de familia acau-
dklada, una firme y decidida voluntad 
y una devoción ilimitada y fervientísi-
rna bacía el arte, pueden solo haber si-
tio capaces de hacerle olvidar las de-
licias del hogar paterno para lanzar-
le por la escabrosa senda de una vida 
de azares y de luchas continuadas; y, á 
fe que el sol de la fortuna le calienta 
cual á un predestinado. 
Muy joven aun, no es posible que sus 
facultades de cantante de altos vuelos, 
estén completamente desarrolladas. De 
ahí que el distingaido y venturoso te-
nor de hoy, si sigue como no dudamos, 
aumentando el surco de luz y de armo-
nías que ya circunda su personalidad, 
será sin disputa una notable eminencia 
en el mañana. 
¡Bendito sea el amor que cual hostia 
de ternuras, inició, ante el altar de una 
quimera, la consagración de un alma 
grande y levantada en el sublime sacra-
mento de la inmortalidad! 
C. FUSTEE MORALES. 
Habana 1904. 
El surtido os sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J . BORBOLLA, Gompostela 56 
Ecos fie la Preisa Espióla 
OONSTEUCCÍONES EAPAÑOLAS 
BN AMÉKICA 
Lias mnrallas de Cartag-ena de Indias. 
--331 Santuario de **Las Liajas.** 
Hacia el Norte de la República de 
Colombia, en las riberas del mar de las 
Antillas, se extiende una lengua de tie-
rra baja y arenosa, asiento de la ciudad 
de Cartagena, llagada antigaamente 
por los españoles •'Cartagena de In-
dias". Fundóla en 1553 D. Pedro de 
Heredia, uno de aquellos audaces y 
valientes conquistadores, quien, más 
feliz que Alonso de Ojeda y Amérioo 
Vespucio, pudo al fin, vencer la tenaz 
resistencia de los naturales y tomar po-
sesión de la tierra en nombre del Rey de 
España. 
Y a en tiempo de Felipe I I era Oar-
tajena de Indias centro activísimo de 
comercio y el punto donde se acumula-
ba el "quinto" perteneciente á la Co-
rona, que á veces ascendía á 20.0 0 
quintales de oro puro; allí se almacén; -
ban las esmeraldas de Muzo, las perl.- s 
de Panamá y todos los valiosos produc 
tos de la colonia, tauto minerales como 
vegetales. Era, además, lugar de es-
cala de las armadas de galeones, y, en 
fin, depósito inmenso de fabulosos cau-
dales. 
L a hermosa bahía de Cartajena, de 
12 kilómetros de anchura, era entonces 
y es todavía* considerada oomo la me-
jor de las costas septentrionales del 
continente sub-americano por su pro-
fundidad, anclaje y sosegadas aguas. 
Tiene dos entradas principales: la de 
"Bocagrande", que obstruyeron los es-
pañoles dejando sólo un paso para em-
barcaciones menores, y la angosta gar-
gante de "Bocachica", por donde pa-
san los buques de alto bordo. 
En vista, pues, de su admirable po-
sición topográfica y de las riquezas que 
contenía, bien fácil es comprender el 
interés que en tomarla pusieron ios 
corsarios ingleses, quienes como Baal, 
Drake y otros, la hicieron frecuente-
mente blanco de codiciosos ataques. Da 
aquí la necesidad de poner la nacience 
ciudad en estado de defensa, y, en con-
secuencia, ordenó el monarca español 
la construcción de las estupendas mu-
rallas, que costaron 59 millones de pe-
sos y que (hicieron de Cartajena una 
plaza fuerte de primer orden. 
Es imponente el aspecto que presenta 
la gran cortina de circnuvalación con 
sus elegantes puertas, recias torres y 
macizas casamatas. Se ve y se admira, 
pero difícilmente se comprende cómo 
aquellos hombres en regiones descono-
cidas, bajo un sol abrasador, en medio 
de mil peligros, atacados de continuo 
por los insectos y á menudo por los in-
dígenas, trabajando con la coraza al 
pecho y la daga al cinto, pudieron le-
vantar tan estupenda fábrica, que más 
bien obra de cíclopes parece. 
En 1741 puso sitio á Cartagena el al-
mirante inglés Vernon. Esta fué la 
última intentona de los ingleses sobre 
la "muy noble y leal" ciudad de Car-
los V. Jamás había cruzado el Atlán-
tico una armada tan formidable. Con-
sistía en 8 navios de tres puentes, 25 de 
línea, 12 fragatas, muchos brulotes y 
130 barcos de transportes. Traía 9.000 
hombres de desembarco, 2.000 negros 
macheteros de Jamaica, un regimiento 
norte-americano y 15.000 hombres de 
marina. E l gobernador de la plaza, el 
heróico don Blas de Lezo, contaba pa -
ra la defensa con 1.100 soldados vete-
ranos, 500 de milicia y 6 barcos de 
guerra tripulados por 600 marinos. 
Tan seguro estaba Vernon de alcan-
zar un triunfo completo, que había 
mandado acuñar tinas medallas en que 
se representaba al de Lezo de rodillas 
entregándole su espada y las llaves de 
la ciudad, y en la orla esta inscripción: 
''The Spanish pride puüed dowu by 
admiral Vernon." 
Dos meses duró el sitio, y después de 
una porfiada lucha y una resistencia 
sin ejemplo, tuvo el almirante que le-
var anclas, y retirarse confuso y humi-
llado por el heróico castellano. Había 
perdido 9.000 hombres y todo el par-
que, y llevaba como recuerdo de su 
derrota las medallas que debían con-
memorar su triunfo. 
Todavía se conservan intactas las 
murallas de Cartagena de Indias. Pero 
este grandioso monumento, vetusto y 
mudo, imagen real de glorias pasadas, 
cumplió ya su destino. Lo que tantas 
veces fué teatro sangriento de combates, 
es hoy día un lugar de recreo; en las 
aguas dormidas del foso se reflejan los 
baluartes vacíos y silenciosos, y por 
entre las almenas que limitan la anchu-
rosa plataforma, en vez de piquetes de 
arcabuceros pasean tranquilamente las 
hermosas cartageneras, que allí sueleu 
congregarse en las cálidas noches tro-
picales á respirar la fresca brisa del 
Océano. 
En el otro extremo de la república, 
casi en la línea fronteriza del Ecuador, 
á corta distancia de la ciudad de Ipia-
les se encuentra el célebre santuario de 
uLas Lajas", centro de peregrinación, 
á donde afluyen á cumplir sus prome-
sas los devotos de muchas leguas á la 
redonda. 
Refiere la leyenda que una indiecita 
que pasaba un día, al caer de la tarde, 
por esos agrestes logares, vió ilumina-
da una de las grutas de la sierra y sa-
lir de ella intensos resplandores. I n -
mediatamente corrió á dar la noticia al 
cura de Ipiales, y habiéndose éste tras-
ladado con varios vecinos al lugar del 
suceso, se halló efectivamente en el 
fondo de la cueva, sobre la pulida su-
perficie de la roca, una bellísima pin-
tura de la Virgen del Rosario. Resol-
vióse construir un santuario en el mis-
mo punto, y después de muchos años 
de trabajo y de vencer dificultades de 
todo género, pudo al fin dedicarse la 
obra en uno de los últimos años del si-
glo X V I I , 
Consta este soberbio edificio de dos 
cuerpos. E l primero es un enorme 
cubo levantado en una quiebra de la 
montaña, por cuyo fondo sombrío corre 
el torrentoso río Carchi. Esta cons-
truceióu se eleva á 50 metros; contiene 
tres pisos de hermosas galerías super-
puestas cou muchas habitaciones y re-
mata en una amplia plataforma, rodea-
da por elegante balaustrada de piedra. 
Sobre esta balaustrada de piedra, so-
bre esta plataforma se alza la iglesia 
sencilla y elegante y de aspecto visto-
samente morisco, como todo el resto del 
elificio. 
Nada más admirable de esta cons-
trneciód atrevida, si se considera que 
el primer cuerpo se edificó sobre el le-
cho del torrente y como para servir de 
cimiento á la iglesia, cuya parte poste-
rior ostá toda tallada en las entrañas 
misteriosas de la roca. 
Alrededor del santuario la naturale-
za ostenta una vegetación siempre lo-
zma. Mil plantas trepadoras escalan 
las grietas de las rocas en donde crecen 
frescos heléchos y anidan las orquídeas 
de vistosos y variados colores. 
Pero en su conjunto el paisaje es 
grandioso y severo. Por todas partes 
se yerguen soberbias moles de granito, 
y bajo aquel arca sombrío, enorme, el 
edificio blanco se destaca con gracia y 
magestad como una lámpara de alabas-
tro encendida bajo las bóvedas de un 
templo obscuro. 
JOSÉ MIGUEL ROSALES. 
(Diario de Cádiz.) 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
grata r e s u l t a l a c e r v e z a L t A 
T R O P I C A L . 
LA F A M A DB ESTOS CIGAEROS, L A PREGONA E L MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los mas valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se re.ealan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
é x i t o , lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos$100.000 que 
1.000.000 a - ^ X j i - ^ L U x r o © a , ü í i io^m^. 
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TRIBUNA U B R E 
L O S ABONOS P A P A E L T A B A C O 
Primeramente pido la venia al señor 
Director, por si tiene la bondad de 
publicar este escrito en su ilustrado y 
nunca bien ponderado DIARIO DB LA 
MARIMA. 
A fuer de imparcial, y previamente 
invitado por La Unión Española, voy á 
entrar en el debate á que se refiere el 
epígrafe de este artículo, calada la cela-
da, cubierto con la adarga y pluma en 
ristre, y con el esfuerzo de mi poderoso 
brazo, espero humillar al plebeyo 
Quisquilla; pues aunque antes se lla-
maba " L a Unión" y ahora dice lla-
marse humildemente José Baixeras, yo 
só positivamente que es el Sr. Quisqui-
lla, contratista de basuras y abonos de 
establo de la isla de San Balandrán. 
A la verdad, ninguna discusión ha-
bida, ni por haber, se presta como ésta 
para inspirarse en el "Quijote", pues 
desde que " L a Unión" empezó su fra-
casada campaña contra los abonos im-
portados, no ha hecho más qne dar 
saltos en la sombra y palos de ciego 
en el aire, creyendo, sin embargo, que 
castigaba, feria y partía por la mitad 
endriagos y malandrines. 
E l sabio Francisco Sánchez, de(Gna-
nabacoa), y el acertado crítico .T. Pí, 
(Veguero de las Lomas), han destrui-
do, uno por uno, todos los argumentos 
de " L a Unión", y viéndose ésta de-
rrotada por completo, le ha soltado el 
mochuelo al Sr. Baixeras, que, á mi 
juicio, no es Baixeras, sino Quisquilla, 
por las mismas razones que él supone 
que Francisco Sánchez y J . Pí son la 
misma persona, esto es, el Sr. Cruz, 
distinguido ingeniero de la Estación 
Agronómica, que ninguna participa-
ción tiene en este asunto y á quien, 
gratuitamente, ofende el Sr. Baixeras 
con lenguaje poco culto. 
Y a se ve, que en esta discusión so-
bre los abonos, á " L a Unión" y al se-
ñor Baixeras se les ha agotado el arse-
nal y no les queda más que un solo 
cartucho, el relativo al plan que pro-
ponen de hacer dos experimentos, uno 
con abono importado y el otro cou 
ahom intangible, (llamado ohora por el 
Sr. Quisquilla, abono vegetal). 
Como tanto "La Unión" como el se-
ñor Baixorrs, al hablar de los abonos 
cometen errores á porrillo y no saben 
donde están parados, resulta que el 
plan 1? y 29 que proponen, no habrá 
nadie que lo acepte, porque es ina-
ceptable, á -causa de no estar bien 
planteado el problema. 
Hay abonos vegetales, (puramente 
vegetales), que son importados, como 
la harina de pulpa de semilla de cas-
tor, (inmejorable para el tabaco), y la 
harina de semilla de algodón, y supo-
nemos que á estos no se referirá el señor 
Quisquilla. Sin duda, querrá referir-
se á los abonos de establo, y aun den-
tro de la clasificación, tenemos el de 
vaca, caballo, carnero, cerdo, gallina, 
etc., y algunos de estos son completa-
mente nocivos para el tabaco. 
Luego, debe determinarse la canti-
dad que se va á emplear por millar de 
matas, que de el abono importado 
basta con una arroba, y del abono del 
Sr. Quisquilla, probablemente tendrá 
necesidad de echar, por lo menos, de 
12 á 14 arrobas, para igualar la po-
tencia nutritiva del abono importado 
(y esto, de los abonos importados de 
baja graduación); y no citamos otra 
porción de cláusulas que faltan al plan 
propuesto, por no hacer demasiado 
largo este artículo; ni queremos decir 
uada tampoco sobre la compañía que 
llevaron los abonos de establo, esto es, 
las latas, vidrios, zapatos viejos, cla-
vos y otras zarandajas con que van 
mezclados; así es, que mucho trabajo 
le doy á " L a Unión" y á Baixeras pa-
ra convertir este abono en intangible, 
(ilque no está al alcance de las empresas 
importado; a f ) . 
Bu "La Unión"; del día 12 del co 
rriente, se pubüca otro artículo con el 
título de "Los Abonos para el Taba-
co'', en el cual no se habla nada sobre 
este particular, sino que se hace una 
serie kilométrica de preguntas insidio-
sas que seguramente no habrá nadie 
que se ocupe de contestar. 
Nosotros, con el mayor placer, se-
guiríamos esta discusión, si el DIAKÍO 
sigue prestándonos sus columnas, con 
el objeto de hacer luz y propagar la 
bondad de los abonos importados, en 
beneficio de la agricultura^ aunque 
nuestros contrincantes, observamos que 
SP. descomponen y contestan exabrup-
tos; la única decía radón humilde que 
han hecho en sus escritos es que no son 
ingenieros agrónomos, declaración que 
podrían haber suprimido, pues bie« 
claro se ve la falta absoluta de conoci-
mientos teóricos y prácticos. 
Por lo tanto; aconsejamos á L * 
Unión" y al Sr. Baixeras que tomen 
la resolución de D. Quijote, esto es, la 
de hacerse pastores y seguir la vida 
del campo, y no liarse en sigular ba-
talla, eon gigantes descomunales, ni 
con químicos encantadores, como pare-
cen serlo Francisco Sánchez y J . Pí-
E L CABALLERO DE LA BLANCA LUNA. 
LAS AGUAS IÍNEEíLÍT 
Los enfermos del estómago é intesti-
nos, y aquellos que padecen de las vías 
urinarias, generalmente y sin consulta 
médica alguna, hacen uso de las aguas 
minerales por el solo hecho de que los 
fabricantes ó representantes las anun-
cian con grandes bombos para esa clase 
de afecciones. Y hacen mal esos enfer-
mos en propinarse dosis de líquido mi-
neral que pudiera cansarles la mayor de 
las veces resultados negativos y agra-
var más la enfermedad que padecen. 
Grandes autores, como Robin, Devo-
be, Huchard, Boas, Hayem, Seé, Wiu-
ter v otros especialistas notables, expli-
can de manera clara y terminante el 
mal que causan á estos enfermos el 
abuso de aguas minerales en afecciones 
como las que nos ocupan. 
Ahora bien: cuando la ciencia médi-
ca, después de haber ensayado un Agua, 
después de haber estudiado detenida-
mente sus efectos en Hospitales y Ca-
sas de Beneficencia, después de haberla 
llevado al reconocimiento Químico-
Bacteriológico, la recomienda y la pro-
clama, entonces los enfermos pueden 
hacer uso de ellá sin temor alguno, por-
que ya la ciencia ha dado su opinión 
honrada y leal, ha puesto su Visto Bue-
no, ha proclamado sus virtudes curati-
vas: ya no existen temores á serias com-
plicaciones que pudieran surgir en la 
naturaleza del enfermo. 
Los principales médicos están de 
acuerdo en que el "Agua de Burlada" es 
la mejor panacea para los males del es-
tómago, hígado ó intestinos, según lo 
acredita su análisis químico. 
Y de aquí que en todas las farmacia^ 
hoteles y restaurante de crédito se eus. 
cuentre el "Agua de Burlada". 
PUBLICACIONES 
Cuba Libre—El número que acabamos 
de recibir de esta publicación ilustrada 
que dirige con notable acierto la seño-
rita Rosario Sigarroa, es una muestra 
acabada del buen gusto y exquisita 
discreción con que sabe elegir buenofi 
trabajos literarios y artísticos. 
Trae este número una bella poesía 
dedicado á La Paz, por Luz América. 
Excelentes grabados. Unas notas ame-
nas de Rodríguez Bmbil, artículos so-
lectos de traducción y una Crónica dr. 
sociedad firmada Relatos. 
Felicitamos á la ilustrada señorita 
Rosario Sigarroa por el número de Cubd 
Libre que acaba de publicar. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T K O F I C AL. 
LA GASA M L POBRE 
Las personas caritativas, que viene^ 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensual mente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DB. M. DELFÍN. 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en la 
Habana.—.SillonoB de f7 á §26-50. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran orendas y muebles 
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CADENA ETEMA 
novela histórico-aocial por 
C A R O L I N A i X V E R X J Z Z I O 
(Feta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
IOÜNTZWOÁ 
Sus miradas se cruzaron con expre-
fión hasta entonces desconocida para 
ambos; los dos comprendieron qne en 
aquel momento se colocaban en una 
nueva situación. 
—¿Tiene usted palco? 
—Sí. 
—Vamos á él. 
—A sug órdenes—exclamó el liber-
tino. 
En silencio subieron al piso superior, 
f Claudio introdujo á la bella guantera 
feu el palco que compró para llevar á 
l'ilde. Se sentaron en el antepalco, 
Claudio, repuesto de la impresión pa-
sada, ponía en el fuego de sus miradas 
llamas de incentiva pasión. 
Juliana, en la penumbra, con el tra-
Íe de zíngara, estaba deliciosamente lermosa, Xo era la dulce y poética 
Imagen de Tilde, sino una mujer es-
plendida, creada exprofeso para inspi-
rar una de esas locas pasiones que pe-
tan sobre la existencia entera. Bíi Ja-
nana vaha tanto como Tilde, qnizá 
BtóB. E l libertino olvidó por un ins-
tante su odio á Romero y el deseo car-
nal que en él despertaba Tilde. 
Asió una mano de Juliana, y apre-
tándolas entre las suyas murmuró: 
—¡Qué hermosa es usted! 
Una sonrisa singular animó los l a -
bios de la guantera. 
—lío es la primera vez que me lo di-
ce—respondió. 
—Sí; pero be mostró usted tan seve-
ra conmigo, sin concederme la más 
ligera esperanza. 
—¿Y por eso se dedicó usted á Tilde? 
—¡Oh! No hablemos de eso. 
— A l contrario, hablemos—dijo Ju-
liana, fijando en Borra sus acariciado-
ras pupilas. 
—Entonces, pregúnteme. 
-¿Sabe usted que Tilde tiene un 
amante? 
—Sí, un tal Romero al que conocí 
por casualidad. 
Juliana tembló; el odio ensombreció 
su frente. 
¡Ahí ¿Le conoce usted?—exclamo 
cou extraña entonación de voz.—¿Y 
sabe usted quién es y de dónde viene. 
- - L o ignoro completamente; sólo sé 
que ese hombre es mi enemigo: que le 
aborresco desde el fondo de mi alma, y 
que la fatalidad lo pone en mi camino 
como insuperable obstáculo. Me visi-
tó para achacarme la paternidad de un 
hüo suyo y de alguna de sus queridas, 
á la que conocí aules que él: ahora me 
! arrebató á la joven que juró hacer mía, 
y lo hubiera >ido siu la mediación de 
ese hombre. 
— Comprendo que le odie usted mor-
talxnente, pero no tanto como yo. 
—iQue usted también lo conoce? 
—Más de lo que usted puede presu-
mir. 
—¿Que le hizo? 
—Una deesas ofensas que las muje-
res no perdonamos jamás; • día vendrá 
en que se sabrá todo; antes unámonos 
para vengarnos. 
— Estoy pronto, Juliana; he aquí mi 
mano. 
Al estrechar la que Juliana le ten-
día. Borra atrajo hacia sí á la bella 
guantera, y sus labios se unieron. Mas 
Juliana retrocedió, diciendo: 
—Pensemos en nosotros después; 
ahora busquemos á Tilde y á su aman-
te. ¡Vamos! 
Se puso de pie, se colocó el" antifaz v 
abrió la puerta del palco. Claudio 
sentía arder su piel y que sos oiuos 
zambaban. 
No era sa gusto correr en pos de 
Tilde; encontraba á la guantera diabó-
licamente hermosa y deseaba satisfacer 
los nuevos deseos que germinaban en 
su alma. Aunque anhelaba indemni-
zarse del desdén de Tilde vdela ofensa 
que Romero le infirió, consideró pru-
dente acceder á los deseos de Juliana, 
^ntre ésta y él existía un común acuer-
do, una especie de complicidad no des-
provista de atractivos y de gratas pro-
mesas. 
Ofreció su brazo á la joven, y des-
pués de revisar todos los palcos, dando 
excusas cuando interrumpían nn ínti 
mo coloquio, sin molestarse, por las 
blasfemias y maldiciones que origina-
ban, bajaron iiueuameute al p ttio. 
Ríen pronto tuvieron que convencer-
se de que Tilde y su novio, porque 
Claudio sostenía ser éste el autor del 
formidable pufietazo y del rapto de su 
conquista, habían abandonado el tea-
tro. 
Tod.is sus compañeras, según se con-
vino, se reunieron con su seílora para 
la cena, algunas con sus adoradores; 
todas menos Tilde, Con este motivo 
recomenzaron las bromas y dichos, que 
Juliana interrumpió en seguida. 
—¡Basta!—exclamó con rabia, ha-
ciendo girar las inflamadas pupilas.— 
Tilde supo enganarrae con su fingida 
candidez, pero tendrá la lección que 
merece. No pendemos en ella. 
Juliana pareció recobrar toda su 
alegría. En la mesa fué la más loca, 
la más atrevida y coqueta, abriendo á 
cada momento los labios para reir y 
beber impunemente muchas clases de 
vinos, cuyos vapores no consignierou 
obseurecer su cerebro. 
Sólo de cuando vivo carmín apare-
cía en sus mejillas, enrojeciéndolas} 
luego la sangre se retiraba de impro-
viso y sus labios adquirían una lividez 
siniestra. 
Claudio se doblegaba al imperio de 
aquella mujer, fría para todos y que de 
repente se animaba, se vivificaba 
Meditaba acerca de la clase de lazos 
que podían unirá la hermosa guante-
ra y á Mario Romero. 
¿Le habría engañado? Se le antoja-
ba imposible. Como todos sabía que 
Juliana únicamente se enamoró de un 
hombre: su marido; que durante, diez 
añoa le lloró, represó sus pasiones, 
mostrándose fría é iuexorable con enan-
os la pretendían. 
Borra creía soñar. 
¡Diera cualquier cosa por adivinar el 
secreto de Juliana! 
Hacia las cinco de la mañana la be-
lla guantera se despidió de sus obreras 
y salió en coche con Claudio, sin pre-
guntarle dónde la conducía. 
Cuando el vehículo se detuvo ante la 
puerta del palacio del libertino, Jul ia-
na le interrogó: 
—¿Dónde estamos? 
— E n mi casa, k\o sientes? 
L a mirada de Juliana se lijó en Clau-
dio. 
- N o — dijo resuelta. — Tú ú otro, 
iqué importa, con tal que me ayude á 
vengarme? 
Y entró con la frente alta, sin tur-
barse, demostrando on el semblante el 
selio de una determinación rápida y 
meditada. 
X I V 
L a señora Ghiglieri se asombró mu-
cho al ver qne volvía tan pronto su so-
brina acompañada de Romero. 
Eran escasamente las doce de la no-
che, y ocupada en repasar la ropa blan-
ca, no se había acostado todavía. 
—¡Cómo! ¡ja de vuelta! ¿Usted, se-
ñor Romero, cómo fué al baile sin av i -
sarme? 
—Porque si le hubiese participado 
mis presentimientos, tal vez se hubiese 
reído de mí. Pero ¡cuando sepa la cela-
da que tendieron á Tilde!... 
—No entiendo, expliqúese. 
Romero refirió con franqueza lo su-
cedido. 
L a señora Ghiglieri, encolerizada, se 
SO .rojo. 
—¡Ah, el miserable! — gritó fijando 
su pensamiento en el dominó descono-
cido que usurpó el nombre de Romero 
para atraer á. Tilde. 
Hizo usted bien en darle un buena 
lección. Merecería que le rompieran la 
cabeza. 
Doy gracias á Dios por haber permi-
tido que usted mediara tan oportuna-
niíBte, salvando á mi sobrina. 
— i Ay tía, tuve tanto miedo!... 
l o i i ( o. pobrecita. Maflana yo 
misma devolveré el traje á )a señora 
Jü^suá y le diré cuanto venga al &a£<v< 
DTAETO D E L A M" ATUN A.—Edición de la tarde.- Oftnbre 17 de 1905. 
Adiós!. . . 
¡No DOS despedimos del amigo que 
Be vat 
Pues ¿por qué no decir adiós á la ca-
sa que se dejat 
Sería una ingratitud. 
Yo he abandonado con cierta íntima 
tristeza aquel rinconcito de la vieja 
mansión donde se han deslizado ocho 
años en la amable y muda compañía de 
artistas de todos los rangos y de todas 
las escuelas. 
Un mundo de fotografías cubriendo 
materialmente un testero del despacho. 
Alzaba la vista, desde mi mesa de 
trabajo, y en un instante evocaba en mi 
pensamiento los recuerdos de tantos ros-
tros amigos. 
Todos se confundían, puestos allí, al 
azar, sin orden, sin concierto. 
La Hading al lado de la bella Quin-
tero, Koncoroni enlazándose en una es-
quina del retrato con Esperanza Pastor, 
Luisa Martínez Casado junto á Amelia 
González, Eosa Fuertes y Garrido, la 
Matrás y una condesita rusa que vino 
á la Habana más que á cantar ópera á 
exhibir trajes, ostentar joyas y derro-
char dinero... 
No todos eran artistas. 
Entre aquel montón de cartulinas 
asomaba la dulce imagen de algo ama-
do, algo inolvidable, que hará siempre 
volver mi mente y mi alma á la memo-
ria de un pasado delicioso... 
Yo no hubiera descolgado nunca nin-
guno de aquellos retratos. 
Hoy el cambio de casa me lo exige. 
Va no iré tampoco al balcón, (luían-
te la tarde, en pos de aquella adorable 
vecinita á la que tantas veces sorpren-
día con nn libro y una flor. 
Todo eso ha desaparecido 
Aquí, en la nueva casa, no tengo re-
tratos en la pared ni vecinitas en el bal-
cón. 
Desde la ventana, frente á mi hureau, 
Bolo diviso la línea de álamos y laure-
les que alegran el Prado. 
Entre sus ramas oigo ahora que tri-
nan unos pájaros. 
Y salgo á verlos como para saludar en 
ellos á nuevos amigos que vienen á 
ofrecérseme desde su nido de enfren-
te 
En perspectiva. 
Está concertada una boda muy sim-
pática en la buena sociedad. 
La boda de la elegante señorita Nena 
Boto Navarro y el joven y distinguido 
doctor Mario Altuzarra, que se celebra-
rá el 20 del actual, á las nueve de l i 
noche, en la iglesia de Monserrate. 
Se hará una selecta invitación entre 
el gran mundo habanero. 
* * 
Retour. 
Está de vuelta de París el muy sim-
pático caballero y distinguido notario 
BcTior Antonio del Solar. 
Bienvenido! 
Hoy, como día de moda, se verán, 
seguramente, ocupados por selecta y 
numerosa concurrencia los palcos y lu-
netas del teatro de Payret. 
Y á propósito de Payret: 
Los cuatro palcos abonados por el 
Casino Español para que puedan ocu-
parlos, sin excepción, sus socios, se au-
mentarán si es preciso, en la propor-
ción del número de socios que haga uso 
de ellos. 
E l Casino, además, se propone ad-
quirir un abono en el Nacional, tam-
bién para todos sus socios, cuando lle-
gue la gran Compañía de Opera en la 
que figura la Barrientos como etoile de 
primera magnitud, y hará lo mismo 
Biempre que se trate de un espectáculo 
digno de la cultura y el buen gusto del 
pueblo de la Habana. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T K O P I C A L . 
FRONTONjJAI-ALAI 
Partidos y quiuielas que se jugarán 
hoy, martes, 17 de Octubre, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
\ Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
j Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado'por 
la Banda de la Beneficencia. 
JOYAS COI BEILLÁNTES, 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a de 
J . BORBOLLA. CQMPQSTELA 56. 
dh mn mín 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
ri l idad.- Ven ó reo . - -S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
l/onsaltas de 11 a l • de 3 a *». 
4S> HABANA. 4 » 
o 182 2 1 ou 
Para los pobres 
de Andalucía. 
Oro español Plata española 
Suma anterior $2,983.14 
D. Antonio Fer-
nández, por sí y 
varios vecino» de 




Suma total $2,983-14 $6,868-27 
Suscripción voluntaria de los vecinos 
de Canasí. 
Plata. 
Sr. Cura Pílrraco 7 









































































Total plata española $ 20 70 








































CENTRO DE L A COLONIA E S P A S O L A 
M A N Z A N I L L O 
Relación de las cantidades recolecta-
das por los Sres. D. Eduardo Ló-
pez Archillas, D . José Deleyto, 
D. José K . Liuque y D. Alvaro 
Suárez, comisionados por el Cen-
tro para contribuir al alivio de 
nuestros compatriotas en las pro-
vincias de Andaluc ía. 
E l Centro de la Colonia 
José R. Luque, 
C. Barnet &Co 
R, Díaz & Co 
J , Fernández & Co 
Muñiz, Fernández & Co 
F . F . Carbayosa & Co 
AJ time y Alvarez 
Rovira, Mestre y Cp 
Ramón Morín 
Iturbe y Cp 
Francisco Ramírez 
Antonio Masdeu, 








García, Suárez y Cp 
Ceferino López 
Ramón García M 
José A. Nuevo 
José Llanio 
Manuel Arca y Campos 
Vázquez y Cp., S. enC 
J , Muñiz y Cp 
Andrés Martín 
Aders y Cp 
Valls, Rivera y Cp 
José MuflizPlá 













Hotel " E l Edén" 
Ramón Novia., 
Jaime V. Rondón 
José Corona 
Manuel Pereda 

























Nos critican nuestros colegas, poro 
nos aplauden nuestros iavorecedores. 
Porque damos sellos todos los días 
y vendemos 
Tafetán todos colores, á SO cts, vara. 
Tafetalina ancha y exce-
lente, á GO cts. vara. 
Cinta tafetán 4 y O de-
dos, á 20 cts. vara. 
¿Quién no conoce esta casa para telas 
blancas? 
X a X a r z u e t a / ' 





















































Total U .S . Currency.... $ 153 10 
Relación de la suscripción verificada en 
el Término de Viñales, para socorrer á 
loa pobres de Andalucía. 
Plata. 
Colonia Española 
Liceo de Viñales 
D. Pedro Arambarri 
... Gerardo Mier 
... Juan Ternabell 
... Félix Zabala < 
... Miguel Suárez 
... José G. Cero 
... Ramón Suárez A 
... Juan del Collado 
Sres. Gutiérrez y H? 
D. Santiago Herrera 
... Aquilino Sojo 
... Ramón Cerra 
... Bernardo Bueno 
... José A. Cueto y C? 
Dr. Francisco Rivero 
D. Ladislao Melma 
Sres. Suárez y Viña 
D. Manuel Busto 
Dr. Francisco Alvarez 
Sres. Blanco y García 
D. Lucio Mijares 
... Cristóbal Godoy 
... Antolin Serdo 
... Miguel San Juan , 
... Celestino Suárez 
... Francisco Firvida 
... Gerónimo Martínez. 
Sres. Suárez y Foyo 
D. José Pandiello 
Sres. Pardo y H? , 
D. Tomás Cueto 
Sres. Firvida y Fernández. 
Sres. Pérez y Caridad , 
D. Pedro Pelaez 
... José Navas 
... Manuel Nieto 
... José Cortés 
... Ramón Nieto 
... Eduardo Chirino 
... José Fernández 
... Víctor Péñate 
... Francisco Busto 
... Tomás Otero 
... Manuel García Sánchez.. 
... Marcelino Otero 
... Sabino Pulido 
... José Balder 
... Gerardo Mederos 
... Simón Blanes 
... ManuelTenza 
... Andrés Mantecón 
... Juan Ferment 
... Marcial Cheda 
... Angel Naveda 
... Manuel Naveda 
... Manuel Rico 
... Manuel Migoya 
... Cosé Colorió 
... Manuel Alvarez F 
... Ramón Suárez López 
... Vicente Novo 
... Dionisio Hernández 
... Leandro González 
... Ignacio Cero 
... P^milio Ruiz 
... Santiago Obregón 
... Cayetano Cueto 
... Antonio González 
... Andrés González 
... Juan Vara 
... Leoncio Valdés 
... Eulogio 
... José Pérez M 
... Ana Pelier 
... Facundo Sánchez.... 
... Angel García 
... JosA Celorio González 
... Manuel Martínez 
... Antonio Casas 
... Antonio Fernández , 
... Hilario Fernández 
... Juan Cruz 
... Manuel Hevia 
... Francisco Lleude 
... Ezequiel León 
... José González 
... Bruno Iglesias 
... Manuel Alvarez 




































Total $156 10 
Ciento cincuenta y seis pesos diez cen-
tavos plata española. 
Relación de las personas caritativas de 
Carballo que han contribuido para 
alivar la aflictiva situación de que 
han sido víctimas en ia provincia de 
Andalucía, á saber: 
P L A T A 
I). 
Lorenzo Nadal $ 1 
Luciana Pérez de Nadal 50 
Jerónimo Nadal 50 
Armando Nadal 50 
Paula Nadal 25 
Aurora Nadal 25 
Isolina Nadal 26 
Belén Nadal 25 
Antonio Garabote 1 
José López Herrera 1 
Fidel Blanco 50 
Leopoldo Caballero 1 
Antonio Gandarilla 1 
Joaquín Montes 50 
José Pérez 60 
Juan Serna 50 
Gervasio Toca 50 
Félix Pou 60 
Antonio Robert 1 
Ceferino Apuirre 1 
José Pou Pereira 20 
Waldo Cabrera 20 
Antonio Cruz 50 
i O I G A L J O I G A ! 
Compre la tela para BU traje en 
La Casa Revuelta, 
A G Ü I A R 77 Y 79, 
al lado del Banco EspaSoL—Ea la única ma, 
ñera de vestir bien y barato. 
C-1928 alt 12t-17 
... Antonio Pére» 
D? Dolores Gandarilla 
D. Juan Amores 
... Manuel Puente 
... Antonio Riestra 1 
... José Remigio González. 
D? Pilar Diaz 
J). Marcelo Vicente 
... Francisco Ledo 
... José Ruiz 
... J . Alonso 
... Ceferino Otegui 
... Fulírencío Rodríguez.... 
... Santiago Brito 
... Rafael Pérez 
... Adrián Prendes 
... Juan Domint;uez 
... Rito Reyes 
... Andrés Rojas 
... José Badosa 
... Ramón Prendes 
... Natalio Sanabria 
... Nicolás Diaz 
... Bernabé Diaz 
... Teclo Miranda 
... Juan Fernández 
... Matías Herrero 
... Antonio Machado 
... Juon Cheon, asiático.... 
... Ramón Méndez 
... Marcelino Rodríguez.... 
... José Sagasola Abren 
... José M' Roca 
... Heriberto Ortega 
... Jesús Diaz 
... Nicolás Rodríguez 
D? Eligia Sánchez 
D. Manuel Piquero 
... Juan Hernández 
... Pablo Sánchez 
... Julián Machado 
... Ignacio Travieso 
... José E . Tremoleda 
... Manuel Izquierdo 








































Total $ 32 50 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
S E LA GUARDIA R U R A L 
HOMICIDIO 
En el sitio «'Caobillal" (Santa Isabel 
de las Lfcjas) fué muerto, Francisco Mora 
Sampel. E l autor del hecho fué su her-
mano Nicomedes de los propios apellidos 
que se ha presentado á las Autoridades. 
SUICIDIO 
En el cementerio de Seiba Mocha, ha 
puesto fin á sus días ahorcándose, un in-
dividuo que no ha sido identificado. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
CRONICA B E POLICIA 
Noticias varias 
A la voz de ataja fué detenido ayer 
por el vigilante 433, el moreno Luis Mi-
randa Quesada, el cual era perseguido por 
varios individuos que lo vieron salir de 
la casa Paula 79, donde hurtó una lám-
para con su reflejo, que estaba colocada 
en un rincón de la sala de dicha casa. 
E l detenido ingresó en el Vivac para 
ser presentado ante el Juez Correccional 
del distrito. 
En el domicilio de dofia Adela y doña 
Isabel Quesada, calle de los Oficios núm. 
80, hizo explosión un reverbero, y al tra-
tar de apagar las llamas las sefloras men-
cionadas sufrieron queraaduraí?, siendo el 
estado de la primera de pronóstico reser-
vado, y el de la segenda leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
Las lesionadas quedaron en sus domi-
cilios por contar con recur=o.-> para su asis-
tencia facultativa. 
Al entrar anoche en el café establecido 
en la calle de las Damas núm. 59, la me-
retriz blanca Adeia Espada, vecina de 
San Isidro, fué agredida por su exconcu-
bina Segundo Díaz lucera, (a) E l Mon-
tañen, que logró fugarse, y quien le causó 
varias lesiones leves. 
La Espada declaró que el Montañés 
le pegó con una manopla. 
La policía logró á las pocas horas la 
detención del acusado. • 
Manuela Martínez LópeZj vecina de la 
calle 9 ndm. 63, fce querelló contra 
clon Antonio Conde, porh«berse mudado 
de la casa en que vivía, sin haberle de-
vuelto cierta cantidad de dinero que le 
entregó hace dos meses para que se la 
guardara. 
Ayer, al regresar á su domicilio el 
blanco Manuel Granda Martín, vecino 
de la calle B. núm. 8, se encontró con 
qué su legítima esposa, Vicenta Parra 
Martínez, se había ausentado llevándose 
todas sus ropas, y noventa y cinco pesos 
plata. 
Dos individuos desconocidos trataron 
esta madrugada de robar en una casa de 
la calle 13 entre Q y H, residencia de 
don I L Marllon, no logrando su objeto 
por haberlos sorprendido éste, al sentir 
roído en la azotea y en el patio, hacién-
doles varios disparos de revolver para 
intimidarlos. 
Los ladrones que no pudieron ser dete-
nidos, emprendieron lá fuga por la calle 
13, por donde desaparecieron. 
E n la Casa de Salud " L a Benéfica", 
ingresó don «Ambrosio Dlejón Hidalgo, 
quien al pasar por detrás de un caballo 
en el establo de carruajes de la calle de 
San Miguel 175, aquél le dió una coz, 
causándole lesiones menos graves. 
También ayer tuvo ingreso en la Cas» 
de Salud " L a Purísima Concepción", el 
blanco Andrés Villar San Pedro, vecino 
de Reina 129, para ser asistido de la frac-
tura completa de la pierna derecha, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al ser 
arrojado del pescante de un coche de pla-
za que conducía por la calle de la Zanja, 
entre Santiago y Belascoain, por habér-
sele espantado el caballo que tiraba de 
dicho vehículo, con un tren de lo» Ferro-
carriles Unidos de la Habana. 
Encontrándose en su habitación déla 
casa número 1G9 de la calzada de Vive», 
el blanco Pedro Rojo, fué agredido por el 
blanco Dositeo Quiroga, hiriéndolo gra-
vemente con una navaja. 
E l agresor fué detenido y la policía 
ocupó el arma con que fué herido Uojo. 
G A C E T U X A 
Los TEATROS.—Como sexta fun-
ción de abono de la temporada pon-
drá en escena esta noche la Compañía 
de Fuentes la comedia en tres actos 
Lo cursi. 1,. , 
Obra de Benavente que en Madrid, 
al ser estrenada, obtuvo un gran éxito. 
He aquí el reparto de Lo cursi: 
Rosario t róva lo 
Dofia Flora Sra. Monreal 
Valentina ^ Llórente 
Lola Srta. Luján 
Asunción Sra. Abbad ( J . ) 
Agustín ^ Nieva 
Marqués de Víllatorea Sr. Fuentes 
Don Gasparito Sr. Colom 
Carlos Sr. Martí 
Félix Sr. Fernández ( W . ) 
Un criado Sr. Arévalo 
Mañana va La cizaña, comedia de L i -
nares Rivas, y más adelante, la última 
producción del ilustre Echegaray, el 
drama qne lleva por título A fuerza de 
arrastrarse. 
L a empresa del popular y siempre 
favorecido Albisu ha combinado pa-
ra la noche de hoy un bonito cartel. 
Consta de tres tandas. 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
A las nueve: Enseñanza Ubre. 
A la diez: E l perro chico. 
L a primera por Luisa Arregui, la se-
gunda por la Fernández de Lara y la 
tercera por Clotilde Rovira. 
Para mañana anunciase la reprise de 
Congreso feminista, por las tres tiples 
que hoy se disputan ias simpatías del 
público, y el viernes Jugar con fuego, 
para reaparición del tenor Casañas. 
Y el sábado. Las estrellas. 
Obra es ésta con la que siempre ha 
obtenido grandes triunfos en los teatros 
de España la señorita Arregui. 
En Martí, donde reina por su gracia 
y su arte la gentilísima tiple Luisa 
Obregón, cada noche es mayor la con-
currencia. 
En la función de esta noche se verá 
el fresco coliseo muy concurrido. 
Se canta la lindísima zarzuela en 
tres actos Jugar con Ifuego por la sim-
pática tiple Cecilia Delgado y el tenor 
Campos. 
Mañana, día de moda, con la ópera 
Cavalleria Rusticana. 
Y en Alhambra la tanda más favore-
cida de la noche será la primera. 
V a Las carreras de automóviles y La 
batalla de flores. 
A las nueve; Las Villas. 
Nada más. 
CARDOS Y LIRÍOS.— 
A bordo del l'Cisneros11 
En un playón del bajo Magdalena, 
que lame el agua con su oleaje mudo 
hay un árbol fantástico, desnudo 
de toda pompa en medio de la arena. 
Igual á mí, con majestad serena, 
resiste el golpe de huracán sañudo: 
solos y sin verdor... ¡yo te saludo, 
compañero! ¡La misma es nuestra pena! 
Una tímida garza cruza el cielo, 
y de aquel tronco en las calladas ruinas 
refrena el blando y silencioso vuelo; 
y encima de esos míseros escombroá, 
se me parece á tí cuando reclinas 
tu cabecita frágil en mis hombros. 
Julio Ftórez. 
L E E R Y ESCRIBIR.—El hombre, 6 la 
mujer, que saben leer y escribir, no di-
remos que lo saben todo, pero sí que 
llevan ganado mucho para arrojar de 
s í l a fea nota de analfabeto, que es si-
nónima de ignorante. Pero si además 
de leer y de escribir con pluma escri-
ben con maqninilla ya tienen hasta un 
oficio, que los americanos han bautiza-
do con un nombre gráfieo. Por supues-
to que si escriben en la reina de las 
máquinas, la Smith Premier, ya tienen 
hecha su fortuna, porque le dan tres y 
raya al más hábil taquígrafo. 
BIBLIOTECAS INFANTILES.—De to-
das las bibliotecas públicas de Europa 
sólo las de Inglaterra poseen departa-
mentos especiales para los niños. Es 
una costumbre plausible, que debiera 
en todas paites imitarse y que, aparle 
de los ingleses, practican solamente los 
norteamericanos. 
A l filántropo Birkenhead se le ocu-
rrió la idea de prestar libros para los 
niños en el año 65, y unos cuantos años 
después se estableció la primera biblio-
teca pública infantil. La biblioteca 
de Bootle organizó una circulante, ia 
cual cada quincena cambiaba los li-
bros facilitados á los alumnos de las 
escuelas primarias. 
Recientemente en Inglaterra una 
junta, formada por los miembros del 
Consejo de instrucción pública y por 
los administradores del Museo Británi-
co, votó en Cardiff la cantidad de 500 
libras para la organización de biblio-
tecas escolares; éstas cuentan hoy hasta 
17,000 volúmenes. 
En la sala de lectura para niños de 
Liverpool hay espacio para ciento, y 
en la de Plumstead para cuarenta y 
ocho; ambas se ven siempre llenas de 
lectores infantiles durante las horas en 
que las escuelas permanecen cerradas; 
en ellas se entregan, por término me-
dio, unos 70 libros al día y 1G0 que 
pueden sacarse del establecimiento. 
Los Estados Unidos son una especie 
de paraíso para los niños amantes de 
la lectura. L a biblioteca de Pittsburg 
es la mayor de las que Carnegíe ha 
fundado, y posee por cada una de las 
secciones de historia, geografía, viajes, 
ciencias, etc., una sala destinada á los 
adultos y otra á la iniancia. 
OPINIONES.— 
Pues, seflor, que vino un día 
un hombre con una esquela 
escrita á máquina. Entonces 
voy, la abro, loo: uEl Menda, 
•'comerciante en perdigones, 
"en atracos y otras yerbas, 
"que lo mismo cauta el credo 
"que le corta ú usted la tronza 
"ó le pega cuatro tortas 
"ó le saca las mantecas, 
"le escribe para dei irle 
"qu^ no hay en toda la tierra 
"cigarro que n&ftfl te fnuie 
"quef?/ rtt*o do Kminencia". 
¿—V quó hizo Usted? 
—( ontest^rle: 
liSoy de la opiuióu de JJl MeuüaH 
EN "LA OPERAD.—Allí, en la popu. 
lar tienda de tejidos de Gal ¡ano y San 
Miguel, encontrarán las damas la famo-
sa Agua de Lubeau para teñir el cabe-
lio; agua que tanto éxito ha logrado y 
qne por espacio de mocho tiempo tuvo 
á la venta la conocida peinadora Pepi. 
Ha Ruiz. 
E l Agua de Lubeau da el color que 8Q 
quiera, sea castaño, rubio ó negro, y 
resulta positivo; no mancha ni perjudi. 
ca la salud. 
Vayan las damas por La Opera y de 
paso podrán admirar las preciosidades 
que en materia de telas acaba de poner 
á la venta. 
Verdaderas maravillas en artículos 
de invierno, tales como lanas, abrigos, 
etc., etc., pero de esto ya hablará ¿ 
DIARIO en su sección de anuncios. 
FIN DE UNA HISTORIA.— 
—Quiso mi buena fortuna, 
que tras de mi suerte negra, 
me obsequiaran... 
—¿Con qué, chico? 
—Con chocolate La Estrella. 
LA NOTA FINAL.— 
—Vaya un duro á que hago que te 
conozca ese ciego. 
—¿A que nó! 
— ¡Toma este alfiler y pínchalo. 





GRAN TRATRO NAOIONAE Xo hay 
función.—El viernes, debut de uua 
gran Compañía de Variedades. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuentes.—A las ocho y cuar-
to.—O" de abono.—La comedia en tras 
actos Lo cursi. 
TEATRO ALBISTT.—A las ocho y diez: 
Los chicos de la escuela—A las nueve y 
diez: Enseñanza libre—A las diez y 
diez: El perro chico. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía do 
Opera, Opereta y Zarzuelas del maes-
tro Campos.—A. las ocho y cuarto.— 
La zarzuela en tres actos Jugar con fue, 
go. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Las carreras de automóviles y La batalla 
de floresÁ. las 9'15: Las Villas. 
ÉKPOSIOIÓN IMPERIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas 
legítimas.—2 hembras blancíis naturales, 
DISTRITO SUR. -4 varones blancos le-
gítimos—1 varón (mestizo legítimo—Una 
hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gítimos—2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO OESTE—1 hembra, blanca le-
gítima—2 varones blancos legítimos—1 
hembra blanca natural—1 hembra mesti-
za natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO OESTE.—Rodolfo Rcrgés: coa 
Eladia Sierra—José González: con Tercia 
Molina. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Josefa Villegas, 82 
años, llábana, San Miguel. Cáncer de la 
boca. 
DISTRITO SUR.—Armando Diego, 14 
años, Habana, Suárez número 107. Ada-
nimaria—Luís Aferat, 28 años. Cantón, 
San Nicolás 108. Tuberculosis. 
DISTRITO ESTE.—María de Jesús Ca-
rranza, Habana número 20fi. Bronco neu-
monía. 
DISTRITO OESTF,.—Gerónimo Lombi-
llo, a4 aflos, Cuba, Omoa 11. Tuberculo-
sis—Kladia Ruiz, 73 años, Cuba, Lombi-
11o. Arterio esclerosis.—Andrés García, 
8 meses, Habana, Espada 1. Enteritis 
infantil—María Luisa Conce, 14 meses. 
Habana, Fernandina 28. Mal de Pott— 
, Eduardo Bariot, 34 días, Habana, Aram-
buro 27. Enteritis aguda—Guillermo L a -




Matrimonios religiosos 2 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 10 
M U E B L E S 
Nadie compre sin ante'? visitar La Perla, 
Animas n. S4, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tenef 
que hacer reformas en el local, á precios barar 
tisímos. Vista hace fé. 
12687 26-5m 26-59t 
TOPUM 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
EAMNA 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, ReumS-
ticoj, de Oido?, de muelas, do Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETIríA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts.-De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
i MOGO 
Se cura radicalmente con el Jarabe y loa 
cigarros un ti asm áticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nfina. 85. 
0-1828 100 
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